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Haurrek jolastokian edo gelan jolas egiten dute, baina non? Norekin? Zertan? 
Jolastoki zein gelako txoko bakoitzak zer jolas-aukera eskaintzen du? Zer egoera topa 
dezakegu horietako bakoitzean? Metodologia kualitatiboaz baliatuz, azterketa hori eraman 
dut aurrera proiektu bidezko metodologian lan egiten duen Bizkaiko eskola txiki batean: Haur 
Hezkuntzako lau-bost urteko gelan, zehazki. Horretarako unibertsitateko Haur Hezkuntzako 
4.mailako “Practicum III” irakasgaia aprobetxatu eta hamar aste eman ditut espazioak 
behatzen. Lan honen helburu nagusiak haurrek plazan eta gelan zertan jolasten duten 
ikustea, eta bertako txoko bakoitzak horretarako zer aukera edo muga jartzen dituen ikustea 
da. Horretarako, gela zein jolastokiko mapak sortu ditut non landa-oharrak hartu ditudan ia 
egunero. Honekin batera, eguneroko xume bat bete dut egun zehatzetan, eta, baita gelako 
zein jolastokiko etnografia bana ere, aipatutako bi lekuak parez pare jarriz. Hau guztia 
posible izan dadin nik parte-hartzaile behatzaile-rola hartu eta emaitzak jokaera motorreko 
hogei sailkapen Excel tauletan batu ditut, gelako zein jolastokiko azpiespazio bakoitzeko bat 
eta espazio bakoitzeko emaitza orokor bana aurkeztuz.  
Ondorioetan, espazio nagusi bakoitzak motrizitate mota bat bultzatu duela ikusi da; 
plaza mugitzeko leku hutsa izan, eta gela motrizitate fina lantzeko materialez betetako lekua 
izanik. Harremanei begira, bi espazioak bakarrik edo lankidetzan aritzeko aproposak dira. 
Ikasleak bakarrik aritzen dira zenbait materialaz esperimentatuz, eta lankidetzan, aldiz, jolas 
sinbolikoan batez ere. Arlo kognitiboan errepikapena eta mugimendu automatizatuak izan 
dira nagusi plazan; gelan, ordea, sormena da nagusi. Azkenik, emozioei begira, bietan 
emozio positiboak antzeman izan ditugu, baina intentsitate mailan bi lekuak ezberdintzen 
dira: plazan algara bizian; eta gelan, lasaitasuna nabarmentzen da. Bukatzeko, 
azpimarratzekoa da bi espazio nagusietan azpiespaziorik erabiliena “Erdigunea” izatea; hau 
da, espazio hutsa motrizitateaz gozatzeko.     
 








Haurrek jolasa jaiotzen direnetik, jolasa modu naturalean egiten duten eguneroko 
ekintza da, eta honen bidez den-dena deskubrituko dute, haien gorputza, oinez ibiltzen, edo 
mugitzen. Esploratzeko autonomoagoak izango dira eta inguruan dituztenekiko harremanak 
garatuko dituzte, nahiz eta horrek ez duen esan nahi jolasteko inoren edo ezeren beharrik 
dutenik, batez ere bizitzako lehenengo etapan (0-3). Honetarako, eskoletan egokitutako 
espazioak jolastokia eta gela izan ohi dira, baina haurren jolasari dagokionez zer nolako 
aukerak eskaintzen ditu leku bakoitzak? Eta bertako txoko bakoitzak? Zeintzuk izan daitezke 
haurrei eskaini ahal zaizkien baldintzarik aproposenak? 
Jolasa betidanik izan da gure artean; hala ere, garaia kontuan izanik, leku bat edo 
bestea okupatu du gure gizarteko esparru ezberdinetan. Dena dela, jaiotzen garenetik 
haurren berezko kontua da, eta kasu batzuetan ez da jolasak aztean ezkutatzen duen hori 
ikusten, jolasa haurren kontua dela ulertzera emanez, atzean inolako esanahi edo helburu 
ezkuturik ez duena. Denbora aurrera joan ahala, ordea, ikuspegi hori aldatu izan da eta 
jolasa baldintzatzen duten elementuek errekonozimendua jaso izan dute, bakoitza 
hurbilagotik aztertzeko aukera emanez.  
Are gehiago, Piaget eta Vigotsky autoreen teoriak kontuan izanik, haurrak jolasa 
ingurunera egokitzeko erabiltzen du, garapenerako ere tresna baliagarritzat hartuz eta  
pentsamendu eta gaitasunetan ondorio positiboak dituena. Honen bidez, haurrak bere 
aukera guztiak martxan jarri eta zer egiteko kapaza den ikusiko du, ezagutzak, 
sentimenduak edo komunikazio maila adierazteko aukera ere eskainiz.  
Jolasak duen beste ondorio positiboetako bat besteekiko eraikitzen dituzten elkar 
ezagutzeko moduak eta harremanak dira. Honi esker, bizitzako erronkei aurre egiteko 
kapazak izango dira, jolasa sozializatzeko bide izanik. Honetarako, eskola izaten da eremu 
ohikoena, zeinak adin berbereko, nagusi edota txikiagoak direnekin lotura sortzeko aukera 
eskaintzen duen. Bertako jolasari bideratutako espazioak jolastokia, gelako txokoak eta 
psikomotrizitate-gela izaten dira. Espazio hauen bitartez, gainontzeko haur zein irakasleekin 
elkarbizitzan aritu eta gero, besteek ere beharrak eta nahiak dituztela konturatu daitezke, 
bizikidetza-arauak daudela, mugak, besteekiko konpromezuak, enpatikoak izan edo batak 





zuzenduta egon, zer nolako emaitzak lortzen ditugu haurren jokaerei dagokienez? Espazio 
horiek gure (irakasle moduan) espektatibak eta helburuak betetzen dituzte? Haurrenak?  
 
2. JUSTIFIKAZIOA 
Nik jolasaren gaia aukeratu dut haurren garapenerako (alderdi psikomotor, kognitibo 
edo hizkuntzakoa) oinarrizkoa dela uste dudalako, batez ere 0-6 etapan. Oso baliabide 
metodologiko indartsua da Haur Hezkuntzan; eta ikaskuntza eman dadin oinarrizko 
ezaugarriak betetzen ditu: motibagarria da, berezkoa, borondatezkoa, atsegina, 
konstruktibista edo sortzailea. Are gehiago, jolasari esker, ondorio positibo asko lor 
ditzakegu, adibidez, haurrek inguruarekiko eraikiko duten harremana (testuinguruekiko edo 
gainontzeko haurrekiko). Hori dela eta, garapen prozesu horretan haurrei hau edo bestea 
eskainiz gero, zer nolako emaitza edo ondorioak lortuko ditugun jakitea garrantzitsua izan 
daitekeela uste dut, etorkizunean balitekeelako horrelako erabakirik nire esku egotea.  
Hau gutxi balitz, haurren garapenaren ardatza dela uste dut, eta ekintza “txiki” horrek 
atzean ezkutatzen duena ezagutzea gustatuko litzaidake, irakasle izateaz gain, jolasak 
edonon inguratzen gaituelako. Egiaztatu nahi dut benetan jolasa nik uste dudan bezain 
tresna indartsua den, eta ziur nago lan honek ni eta bat baino gehiago harrituko gaituela.  
Beraz, esan bezala, jolasa haurren eguneroko bizitzako elementu bat da, ia nahigabe 
hasten dena. Hortaz, egoera hau haurrentzako ekintza atsegina dela aprobetxatuz ahalik eta 
zuku handiena atera beharko genioke. Gainera, badakigunez, jolasak haurrak haien artean 
harremantzeko estrategia edo bide ezberdinak eskaintzen ditu, aurretik aipatutako 
garapenerako ere aberasgarria izanik. Hori dela eta, horretara bideratutako espazioek zer 
jolas aukera (harremanak, emozioak, motrizitatea eta arlo kognitiboa) eskaintzen duten 
kontuan izan behar da, haurrengan lortu nahi den hori benetan betetzen den edo ez 










3. MARKO TEORIKOA 
3.1. Espazioa jolasetan 
Haurrek jolasteko zer behar dute? Zerk bultzatzen ditu haurrak jolastera? Horretara 
bideratutako jostailu edo espazioak behar dituzte nahi eta nahi ez? Ez, ez, eta ez. Haurrek 
ez dute jolasteko inor eta ezeren beharrik, behar duten gauza bakarra espazioa da, 
horretarako leku bat, berdin du hutsa, zuhaitzez edo hondarrez betea. Askotan hala ez dela 
uste dugu, eta haurrak entretenitu daitezen jostailuak erosten dizkiegu, baina “jostailuak ez 
du jolasik sortzen. Jolasa barruan sortzen da. Jolasa jarrera bat da; konfiantza eremu bat 
behar duzu” (Vallejo, in Azkona eta Hoyuelos, 2017: 18). Guk uste baino gutxiago behar 
dute, euren burua eta jolasteko gogoa baino ez, eta beharrezkoa den espazioa. Orduan, 
haurrek jolas dezaten eginiko jolas-parkeak edo jolastokiak beharrezkoak dituzte jolastu ahal 
izateko? Haurren jolas-beharrei erantzuten diete? Zenbait egilek ezetz uste dute, haurrek ez 
dutelako jolasteko ezeren beharrik, eta, are gehiago, kasu batzuetan jolas-parkeek ere euren 
jolasa bultzatu ordez, mugatu egiten dute, eta horrek haurrak nahasi egiten ditu, lortu nahi 
den helburuaren kontrako emaitza eta jarrerak sortuz; haurrak galduta eta noraezean. 
Jolaserako giro egokirik ez dagoelako.  
“Haur bat, egunero eta hainbat urtez jarraian, espazio berean eta jostailu berberekin 
jolastu daitekeelako ideia zentzugabea da” (Tonucci, in íbidem, 29) 
Hortaz, ““Konfiantzazko espazio bat” sortzen denean hasten da benetako jolasa. 
Jolasak gertuko pertsona heldu baten konplizitatea, presentzia eta maitasunezko euskarria 
behar ditu” (Winnicot, in íbidem, 11). Hori da, beraz, haurrei eskaini behar dieguna, haiek 
eroso, ziur, lasai eta bero sentitu behar dira jolasten ari diren espazio horretan, eta 
irakasleok hor badugu gure betebeharra. Dena den, kontutan izan behar dugu 
(…) Cuando decimos ambiente lúdico, no se trata de que los niños y niñas estén 
siempre obligados a jugar, sino crear un clima lúdico supone importar estos rasgos al 
resto de la actividad escolar. (...) Estos formatos lúdicos se caracterizan entre otras 
cosas por ser estimulantes, comunicativos, regulados con sentido y bien enmarcados 
en el tiempo y en el espacio (Jímenez Rodríguez, 2006: 9).  
Honetaz gain, nahiz eta pentsatu ez, jolas-parkeen beharrik gabe, espazio hutsek 





numerosos estudios e investigaciones: a los niños no les gustan los espacios rígidamente 
definidos, separados, dedicados a ellos. Prefieren los espacios dúctiles, utilizables de 
formas diferentes según las exigencias del juego” (Tonucci, 2015: 96)), gorputza mugitzeko 
eremua izateaz aparte, bertan dagoen putzu bat sua izatetik bazkaria izatera pasa daiteke, 
haurrak espazio eta errealitate zati hori hartu eta nahi duen moduan moldatu dezakeelako, 
“(...) Zenbat eta eraldagarriagoak izan gaiak, orduan eta handiagoak dira jolaserako aukerak” 
(Vallejo, in Azkona eta Hoyuelos, 2017: 18).  
Atsegin dut esatea giza esperientziarik konplexu eta aberatsenetakoa dela jolasa, 
aukera ematen dizulako mundu zati bat nahi bezala mozteko eta nahi bezala 
tratatzeko. Eskuratzerik ez duzun hori asma dezakezu” “Nahi duzuna ahalbidetzen 
dizu jolasak: makil bat zaldi bilaka dezakezu; zuretzat zaldi bat da, baita zurekin 
jolasean ari direnentzat ere” (Tonucci, in íbidem, 10).  
Espazio hutsez gain, gure inguruan ditugun espazio edo naturako baliabide 
materialak aprobetxa ditzakegu gure jolasa aurrera eraman ahal izateko. Ez dira jolasteko 
artifizialki sortu diren jostailuak, baina ez digute inolako aterik ixten eta sormena martxan 
jartzea ahalbidetzen digute. Are gehiago adin ezberdineko haurrek parte hartu ahal izango 
zuten. Hala ere, askotan honelako elementuek segurtasun eza handiagoa sentiarazten 
digute parkean ohikoak diren estrukturek baino, are gehiago,  
(…) Los espacios para que jueguen los niños, separados y especializados, son 
rigurosamente iguales en todas nuestras ciudades y en todo el mundo, y su objetivo, 
como decíamos antes, no es satisfacer las exigencias del juego de los niños sino 
responder a las preocupaciones de los adultos (...) Si intentamos recordar cuales eran 
los mejores lugares para nuestros juegos de niños, notaremos con sorpresa que eran 
los que “no servían” a los adultos. Pienso en las escaleras, en el hueco de la 
escalera, en la acera (...) Eran también casi siempre, lugares prohibidos, donde 
buscábamos el riesgo para divertirnos y hacernos mayores (Tonucci, in íbidem, 95).  
Dena den, “(…) Jolasaren funtsezko osagaia da arriskua, baita haziera eta 
garapenaren funtsezko osagaia ere. Ez dago garatzerik oztoporik gabe, zailtasunei aurre 
egin eta haiek gainditu gabe, arriskuaren emozioa eta gainditzearen satisfakzioa biziz” 
(Tonucci, in íbidem, 8) 
(...) Noizbait istripuren bat izan duten haurrek altuerei beldur gutxiago garatzen dute 





babes gehiago orduan eta ziurtasun gutxiago. Babes gehiegi izateak, segurtasun eza 
dakar;arriskua ezinbestekoa da haurren garapen osasuna sustatzeko (Tonucci, in 
íbidem, 13) 
Hobe da egitura xedeaniztuna izatea, malguagoa, abstraktuagoa, hainbat esanahi 
izateko aukera emango duena eta jolas sinblikoari modurik zabalenean bidea irekiko 
diona (...) Zuhaitz edo sukalde izateko aukera eman behar du, etxe edo itsasontzi 
izateko aukera (Eslava, in íbidem, 33) 
Kontutan hartu beharreko beste alderdi bat da guk sortuko dugun espazio hori adin 
guztietara bideratuta egon behar da, baina “Txirrista”, “Etxetxoa” eta “Zalditxoak” hamabi 
urteko haur batentzat egokiak al dira? Beraz, “(...) Sortzen diren espazioak hainbat adinetako 
haurrentzat izanik, adin-tarte bakoitzak hainbat aukera izatea eraikuntza horrekin modu 
askotara komunikatzeko” (Eslava, in íbidem, 21) 
Eta hori da haurrei eskaini behar dieguna, espazio edo txoko bat erabilera zehatz 
baterako bakarrik ez dena, adin ezberdineko haurren jolas, harreman eta irudimenari ateak 
ireki. Gelak, ordea, materialez beteta topatzen ditugu, apal, mahai edo banku; baina Haur 
Hezkuntzako gelak ere, ez al daude jolasera bideratuta? 
 
3.2 Haurren jokaerak jolasetan  
Haurra jolasten ari denean hainbat prozesu jartzen ditu martxan, eta horien bidez 
informazioa etengabe bereganatu egiten du. Honekin batera, ikaskuntza globala ematen da, 
etengabe handik eta hemendik ezagutza, eskema berriak eraikiz, barne eta kanpoko alderdi 
hau edo bestea elikatuz. Ahaztu gabe honi lotuta sortzen den hezkuntza holistikoa, bere 
testuinguruarekin kontaktuan jarrera edo jokaera horien bidez haurrak jasoko duen hori. 
Orduan, haurra osotasunean garatu daiten aukera eskaintzen du jolasak, eta kasu honetan 
prozesuan zehar emango diren jokaera horiek aztertzeko biderik argiena banan-banan hartu 
eta hurbiletik ezagutzea izango da. Nahiz eta alderdi horiek asko direla jakin, jokaera 
motorreko sailkapenean oinarrituta, gure kasuan lau izango dira: Arlo Motorea, Arlo 
Kognitiboa, Harremanetako Arloa, Emoziozko Arloa, eta honekin batera, bakoitzari egokitu 






 3.2.1 Arlo motorea jolasetan 
         Arlo motorearen sailkapena egiteko Rigalek bi motrizitate mota proposatzen ditu. 
Sailkapen hau “Jolastokian” zein “Gelan” aplikatu daiteke. Hona hemen Rigalen 
proposamena:   
 Fina: “la motricidad fina se refiere básicamente a las actividades motrices 
manuales o manipulatorias (utilización de los dedos, a veces los dedos de los 
pies) lo más habitual guiadas visualmente y que necesitan destreza” (Rigal, 
2006: 179). 
 Lodia: “la motricidad global se caracteriza por el uso simultáneo de varias 
partes del cuerpo para realizar actividades como la carrera, los saltos, la 
natación, etc.” (Rigal, in íbidem, 154). 
 
3.2.2 Harremanetako arloa jolasetan 
Parlebasek sailkapen binarioa proposatzen du harremanak azaltzeko orduan. Hau 
da, bi elementu ezberdintzen ditu; alde batetik “L” (erdaraz “C”) “Laguna”, eta, bestetik, “A”, 
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3.2.3 Arlo kognitiboa jolasetan 
 Nahiz eta plazan eta gelan jokaera ezberdinak emango diren, bi espazioetan hauek  
azaldu eta antolatu ahal izateko Bloomek proposatutako helburuen sailkapenaz baliatuko 
naiz. Dena den, lortuko dugun informazioa espazioaren arabera era batera edo bestera 
interpretatzen jakin beharko dugu. Hona hemen erabiliko dudan Bloomen taxonomia 
gaurkotua. Arlo kognitiboko gaitasun bakoitza aditz batekin harremandu egiten du, horietako 











2.irudia: Bloomen taxonomia gaurkotua (Churches, 2009: 2-3) 
 
3.2.4 Arlo emozionala jolasetan 
Emozioak jaiotzen garenetik gurekin datoz eskutik, edonon aurki ditzakegu, kalean 
etxean, bakarrik, lagunekin, baina egoera jakin batzuetan nabarmenagoak izaten dira, batez 
ere elkarbizitzan ari garenean, asko maite dugun pertsonekin, edota elkarlanean hain erraz 
aritu ezin garenekin. Beste alde batetik, aipatzekoa da, garrantzitsua dela beti emozio horiek 
onartu eta kontutan izatea, haurrek, eta baita helduok ere. Jolasa izan daiteke honen adibide 





asmoz Bisquerrak, bere liburuan agertzen den moduan, Lazarusek egindako 
proposamenean oinarritu egin da. Hiru multzo:  
 Negatiboak: “son el resultado de una evaluación desfavorable (incongruencia) 
respecto a los propios objetivos. Se refieren a diversas formas de amenaza, 
frustración o retraso de un objetivo o un conflicto entre objetivos. Incluyen miedo, ira, 
ansiedad, tristeza, culpa, vergüenza, envidia, celos, asco, etc.” 
 Positiboak: “son el resultado de una evaluación favorable (congruencia) respecto al 
logro  de objetivos o acercarse a ellos. Incluyen alegría, estar orgulloso, amor, afecto, 
alivio, felicidad”  
 Neutroak: “su estatus es equívoco. Incluyen sorpresa, esperanza, compasión y 




Hipotesiei dagokienez, jolastokiko espazioak haurrei jolas aukera anitzagoak 
eskainiko dien espazioa izango dela uste dut, batez ere motrizitate aldetik, espazioa 
handiagoa delako. Beste alde batetik, jolas sinbolikoa izango da nagusi bai gelan bai 
jolastokian, Piagetek etapa honetan kokatzen baitu, arlo kognitiboaren operazio aurreko 
atalean, bi urtetik zazpi urte arte (Piaget in Teóricos, 1976: 4). Beraz, horren bidez sortuko 
dira harremanak, bakarrik zein talde lanean.   
Harremanekin jarraituz, aipatutako bi espazio nagusietan emango dira, dena den, 
gelako eremua txikiagoa izanik, elkarren arteko hurbilpena handiagoa izango da, bakarrik 
baino, taldeka lan eginez. Emozioei dagokionez, barreak eta oihuak jolastokian izango dira 
nagusi, gelan, aldiz, lasaiago jokatuz. Bukatzeko, arlo kognitiboa jolastokian baino, gelan 
ikusiko dugu martxan, buruari “Sortzeko” ekin eta jolastokian burua baino gorputza 
nagusituz.  
Helburu nagusiak: 
 Jolastoki, gela eta bertako azpiespazioek haurrak jolasten ari direnean 
eskaintzen dizkieten baldintzak/aukerak zeintzuk diren ikustea. 






 Espazio bakoitzean zer-nolako harremanak, arlo kognitibo, emozio edo arlo 
motorra martxan jartzen diren ikusi eta horietako bakoitza zein espaziotan den 
nagusi aztertzea.   
 Jolastoki, gelako eta bertako azpiespazioetan lortutako informazioa lau 
ataletan sailkatzea: Arlo Motorea, Harremanetako Arloa, Arlo Kognitiboa, eta 
Emoziozko Arloa.   
 Gela eta jolastokia jokaeretako sailkapenetan oinarrituta konparatzea: arlo 




 5.1 Sarrera 
Bi metodo erabili ditut, alde batetik, kualitatiboa (edo naturalista), zeina 
aztertzailearentzat metodo eta tresna fidagarri eta bideragarria den, era honetan aurrera 
eramango duen ikerketa hori erabakiak hartzeko informazio iturri bihurtuz (De Pelekais, 
 2000: 351); eta bestetik, kuantitatiboa, informazio objektibo eta fidagarria emateaz gain, 
igorlearentzako informazio ulerterraza eskaintzen du (íbidem, 350). Nahiz eta lehenengo 
aipatutakoa izango den nagusi lortuko ditugun emaitzak askoz aberatsagoak izango dira bi 
metodoekin elkarlanean arituz (íbidem, 348). Ondorioz, Cookek eta Reichardtek diotenarekin 
bat nator: 
(...) Un investigador no tiene por qué adherirse ciegamente a uno de los paradigmas 
polarizados que han recibido las denominaciones de “cualitativo” y “cuantitativo”, sino 
que puede elegir libremente una mezcla de atributos de ambos paradigmas para 
atender mejor a las exigencias del problema de la investigación con que se enfrenta 
(Cook eta Reichdart, 1986: 10). 
Metodoak aukeratzeko orduan, teorian oinarritzeaz gain, ikerketa hau aurrera 
eramateko biderik aproposena metodo kualitatiboaz baliatzea dela uste dut, erabili ditugun 
instrumentu anitzez gain, informazioa ahalik eta xehetasun handiagoz jaso ahal izateko. 





informazio hori momentuan idaztea (jolastokian, gelan zein komunean, mapan, orri zuri 
batean edota mugikorrean), ezer pentsatu gabe jasotzea. Bestalde, instrumentu horien bidez 
bereganatu ditugun mamiz betetako hitzak zein esaldiak beharrezkoa da zuzen eta argi 
ikustea, idatziz jasotako emaitza hori zenbaki batekin sinplifikatzea. Hau da, kualitatiboa 
informazio jasoketa aurrera eramateko erabili dut, baina informazio hori antolatzeko bidea 
jokaera motorreko sailkapenez gain, zenbakiz izan da. Nahiz eta metodologia kualitatiboa 
nagusi izan den, are gehiago, etnografia batean nik uste dut  amaieran lortuko ditugun 
zenbakiz idatzitako emaitza horiek aztarna esanguratsuak izango direla ondorio sendoak 
lortu eta etorkizun batean hobekuntzak aurrera eraman ahal izateko.  
 
5.2 Testuingurua 
Ikerketa hau Bizkaiko herri txiki bateko proiektu bidezko metodologiarekin lan egiten 
duen eskola publiko batean egin dut. Gasteizko Hezkuntza eta Kirol Fakultateko Haur 
Hezkuntzako 4. mailako Practicum III irakasgaiari dagokionez, azarotik urtarrilera hamar aste 
eman ditut lau-bost urteko gelan hemeretzi neska- mutilekin. Eskola zein herri txikia izanik, 
lau eta bost urteko haurrak nahastuta daude, nire kasuan lau urteko hamaika (lau neska eta 
zazpi mutil) eta bost urteko zortzi (zazpi mutil eta neska bakarra) izan dira.  
Ikastetxe honek Haur Hezkuntzako bi urtetik Lehen Hezkuntzako 6. maila arte 
dauden haurrak hartzen ditu barne. Aipatu bezala, adinak binaka daude antolatuta gelatan, 
bi-hiru urtekoak, lau-bost urtekoak, 1. eta 2. mailakoak, 6. mailara heldu arte. Herri txikia 
izateak ez ezik, metodologiak ere antolaketa hori eskatzen du. 
Ikastetxe honek eskaintzen dituen zerbitzuen artean jantokia, psikomotrizitate gela, 
frontoia (herrikoa), ikus-entzunezko gela, eta bakoitzari dagokion irakasle espezializatua (PT, 
Hezitzaile, edota Ingeleseko irakaslea) daude. 
Esan bezala, herri txikia da, eta eskola herriko erdigunean dago kokatuta, herriko 
plazan, zehazki. Hori dela eta, jolastokia ez dute “jolastoki” deitzen, “plaza” baizik. Asfaltuz, 
bankuz eta kolunpioz betetako eremu laua da (ikus 1.eranskina). Plaza izan da informazio 
esanguratsuena eskaini didan eremua, gelarekin batera; plazako txokoak (ikus 1.1 





Gela, aldiz, mahai, aulki, apal, marrazki, denetariko baliabide eta gailu teknologikoz 
betetako eremua da (ikus 1.2 eranskina), eta bertan ematen dute haurrek denbora gehiena. 
Hor ere, goizeko jolas libreko orduetan jolasak, espazioa, emozioak eta harremanak 
behatzeko aukera izan dut.  
Laburbilduz, bi espazio horiek izan dira jolas libreak ikertzeko informazio 
esanguratsuena eskaini didaten lekuak. 
 
5.3 Instrumentuak: datuak biltzeko nahian 
  5.3.1 Landa-oharrak 
 Haurren ibilbideak argiago jarraitu ahal izateko, praktiketan mapa bat sortu dut, zeina 
hamar aste hauetan haurren jolasaren inguruko hainbat ohar jasotzeko erabiliko dudan. 
Horretarako, herriko plaza (gure jolastokia) aztertzeko zenbait egun hartu ditut, haurrak, 
plazako antolaketa, azpiespazioak edota eskola hobeto ezagutzeko. Hau egin eta gero, egun 
hauetan jasotako informazioarekin nire mapa propioa eraikitzea lortu dut, nire modura (ikus 
2.1.1 eranskina). Aitortu beharra dut hasiera batean nire azterketa plaza eta plazako 
txokoetan besterik ez zela oinarrituko, baina pentsatu nuen gelan beste plano bat eginez 
gero, lortuko nituen datuekin ondorio aberasgarriagoak izango nituela. Hau da, hasiera 
batean gelako behaketa nire interesak asetzeko besterik ez nuen egingo, eta ez, ordea 
GrALeko ikerketa osotzeko. 
Honetaz gain, tutoreak gelako jolas librean haurrak behatzen zituela ikusi nuen, gela 
txokoka antolatutako mapa batean. Bertan, haurren izenak taldekatzen zituen, segun eta 
norekin ari ziren jolasten edo elkarren ondoan egoten. Baten bat mugituz gero, gezi baten 
bidez adierazten zuen txokoz mugitu zela. Hasieran, berari fotokopia bat eskatzea pentsatu 
nuen, baina hobe nik gelako mapa propioa sortzea (ikus 2.1.2 eranskina), nire egiteko, 
propioago. Orduan, mapa pentsatu eta gela ezagutzeko egun batzuk hartu nituen, gero 
zerrendako ordenari jarraituz hasi nintzen banan-banan jolas librean haurrak behatzen.  
Plazako mapan oinarrituta, txokoka behaketa egiteko beste mapa bat sortu dut, 
lehenengokoa apur bat moldatuz, zeinetan egun horretan behatu beharreko azpiespazioa 





Materiala, Harremanak, Espazioa, Denbora, Psikomotrizitatea, Arauak, Antolaketa, 
Liskarrak, Generoa eta Formaren eragina (ikus 2.1.3 eranskina).  
Goizetan gelan haurrek jolas librea izan dutenean, landa-oharrak “(...) Es la que se 
efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio” (Zorrilla, in 
Grajales, 2000: 2) hartu ditut nik sortutako gelako mapa baten bidez, bertan klaseko txoko 
ezberdinak agertuz (erdigunea, tenpera txokoa, sukaldea edo margotegia) (ikus 2.2.1 
eranskina). Beste alde batetik, plazan gauza bera egin dut, espazio horretako mapa egin eta 
txoko edo gune bakoitza agertuz (kolunpio, txirrista, erdigune…) eta aztertuz (ikus 2.2.2 
eranskina).  
Azarotik urtarrila arte egon naiz lau-bost urteko gelakoen jolasaren inguruko landa-
oharrak jasotzen. Gelako haur bakoitzeko behaketa bana egin dut, plazan zein gelan. 
Oharrak eskuz hartu ditut, papera (mapa) eta arkatzarekin. Egun bakoitzeko haur baten 
inguruko oharrak, gelan zein plazan. Beranduago, bi haur aldi berean behatzeko kapaza 
nintzela ohartu nintzen. Kasu batzuetan zaila izan da biak hurbiletik jarraitzea, batez ere 
plazan, elkarrekin ez bazuten jolasten.  
Landa-oharrak hartzeko orduan izan ditudan zailtasun edo mugekin jarraituz, gelan, 
errazagoa izan da, izan ere espazioa mugatuagoa da. Horretarako, hurbiletik behatzeaz 
gain, haiengana hurbildu eta beraiekin hitz egiten nuen, ea zertan ari ziren galdetzeko edo 
ea zergatik ari ziren hori eta bestea egiten.  
Behaketa hau egiteko plazaren inguruan dauden banku batean edo eskolako 
sarreran eseri izan naiz, erosoago egoteko eta plaza hobeto kontrolatzeko. Inoiz karpeta 
banku batean utzi, buelta eman eta txikiren batek arkatza hartu eta mapa margotuta edo 
zimurtuta agertu, arkatza kendu nahi izatea, eta bereziki “Zer da hori?”, “Zer egiten ari zara?” 
galderak ohikoak izaten ziren.  
Euria egin izan duenean, landa-oharrak hartzearena zaildu edo mugatu da, plaza zati 
bat besterik ezin izan dudalako behatu. Gainera, asteazkenetan psikomotrizitatea genuenez, 
eta gelako jolas-libreko behaketa eta plazakoa bat datozenez, hau da, haur berberarekin 
egiten nuenez, ez nuen behaketarik egiten. Aurrerago bai, azkenean jolas libreko eta 
plazako behaketak ez zetozen bat, asteazkeneko eta banaka egitearen kontu horrek asko 





minutu eta segundu bidez antolatutako oharrak, edota geziak, haurrek plazan egindako 
ibilbidea ikusi ahal izateko.  
Hasieran landa-oharren jasoketa haurra oinarri izanik egin nuen, hau da, haur batek 
egiten duen guztia ikusi eta jaso, baina behaketa horiek bukatu eta gero, plazako txoko 
bakoitzean zentratu nintzen, hau da, “Kolunpio”, “Txirrista” zein “Etxetxo” azpiespazioetan 
egon eta bertan gertatzen den guztia jaso. Horretarako ere, plazako mapa berdina erabili 
dut, oraingo honetan maparen atzealdean nire GrALeko tutoreak proposatutako hainbat atal 
edo alderdi idatzi ditut: Jolas mota, Materiala, Harremanak, Espazioa, Denbora, 
Psikomotrizitatea, Arauak, Antolaketa, Liskarrak, Generoa eta Formaren eragina (ikus 2.2.3 
eranskina). 
Kasu batzuetan, txokoaren arabera ez dut idazteko gauza asko izan eta alderdi 
batzuk hutsik geratzen ziren. Are gehiago, kasu batzuetan plazako txokoren bat aztertu nahi 
izan dut, baina inork erabiltzen ez zuenez, beste bat aztertu behar izan nuen, “Txirrista”, 
adibidez (ikus 2.2.4 eranskina). Egun galdua. 
 
5.3.2 Behaketa parte-hartzailea 
Haurrek egin dutena behatzeaz gain, nire parte hartzea aktiboa izan da, hau da, nik 
behatu ditudan haurrekin kontaktuan egon naiz etengabe, momentu oro egiten zutena 
hurbiletik jarraituz. Era honetan, gelan zein plazan egin izan dutenaren inguruko informazio 
zehatza lortu dut, haiekin hitz egiteko, galderak egiteko, informazio gehiago batu eta kasu 
batzuetan ari ziren jarduera horietan parte hartzeko aukera izanik. Behaketa parte 
hartzailearen metodoa aurrera eramatea ohikoa da batez ere metodo kualitatiboarekin lan 
egiten dugunean, “(...) Mejora la calidad de recolección de datos y facilita el desarrollo de 
nuevas preguntas o hipótesis de investigación” (DeWalt eta DeWalt, in Kawulich, 2000: 7).  
Behatzailearen papera oinarritzat hartuz lau mota ezberdintzen dira: 
 Erabateko behatzailea: behatu behar duenarekiko urrun mantentzen da, 
besteek ez dute bere presentzia ikusi ezta entzun ere egiten. 
 Behatzailea parte-hartzaile gisa: denbora tarte motzak behatzen ditu, eta 






horrekiko. Aztertu behar duen horrekin harremantzen da, baina azterketak 
aurrera egin dezan. 
 Parte-hartzailea behatzaile gisa: behatu beharreko testuinguru horren 
barruan sartu egiten da, eta behatu beharreko kideekiko konpromezua 
erakusten du, laguna zein aztertzaile neutroaren papera jokatzen du. 
 Erabateko parte-hartzailea: behatu beharreko testuinguru horren barruan 
%100ean sartu egiten da eta bertako kideekin bat egiten du, haien eta haien 
jarduerekiko konpromezua eta inplikazioa nabarmena izanik (Gold in 
Angrosino, 2012: 80-81-82) 
 
Nire burua “parte-hartzailea behatzaile” gisa ikusi dudala uste dut, egia delako 
haurrekiko hurbiltasuna izan dudala, baina inoiz ez naiz haietako bat izan. Hau da, azterketa 
aurrera egin dezan haurren testuinguruan sartu naiz, alde batetik, egun osoa elkarrekin egon 
garelako, eta, bestetik, ni haiengana hurbildu eta prozesua hurbiletik jarraitu dudalako, 
galderak egin, haiekin eseriz.  
Beste alde batetik, nire presentzia argia izan da, eta elkarrekiko sortu dugun 
konfiantza nabarmena, ni haiek laguntzeko prest egonik, baina aldi berean nire azterketa 
modu objektiboan aurrera eramanez, haien prozesuak oztopatu gabe.  
Goizetan 10:45ak aldera hasten zen jolas librea 11:15ak arte, gutxi gorabehera. 
Askotan pena ematen zidan hori egiten egon behar izateak, haiekin baino. Kasu batzuetan bi 
gauzetan egoten saiatzen nintzen, tutorea laguntzen, haiek laguntzen, eta landa-oharrak 
hartzen. Edozein gauza interesgarri ikusi edo entzunez gero, korrika joaten nintzen idaztera. 
Gelako atetik hurbil jartzen nintzen, modu honetan gela osoa ikusi ahal izateko. Kasu 
batzuetan tutoreari ezertan ez nuela laguntzen sentitzen nuen, egun batzuetan bestetan 
baino ohar gehiago hartu behar izaten nuelako.  
Apunteak hartu, haurrak behatu eta aldi berean irakasle papera egiteko orduan 
zailena plaza izan da, oharrak hartzen denbora luze eman baitut eta, gainera kasu batzuetan 
ezin izan naiz beste irakasleekin batera egon, gainera oharrak hartzeko ez da lekurik eroso 






   5.3.3 Egunerokoa 
Aipatutakoaz gain, eguneroko baten bidez bestelako gertaerak zehaztasun 
handiagoz jaso ditut (ikus 3.eranskina), hiru egun ezberdineko gertaerak.  
Jolas horretan egon den mutil baten autobusean neska batzuk igo dira, bi zehazki, 
baina neskak igota egon direnean, mutila ez da gainontzekoekin jolasten egon, baizik 
eta lasai-lasai buelta bat ematen. Aipatzekoa da neskak igota egon diren bitartean, 
haiek ez dutela gidatzeko aukerarik izan, ez dakit nahi izan ez dutelako edo 
horretarako aukera eskaini ez zaielako (Egunerokoa: plaza, 2019/01/07 (astelehena), 
12-12:30) 
Practicum  III bukaeran, haurren banakako behaketekin bukatu eta azkenik plazako 
txokoetan zentratu nintzenean, informazioa “atalka” (Jolas mota, Harremanak, Denbora…) 
jasotzea erabaki nuenez, behaketa oso pobre geratuko zela pentsatu nuen, eta etorkizun 
batean irakurriko nuenean, horrek ez zidala informazio handirik eskainiko, gertatutakoaz oso 
ongi gogoratzen ez banintzen, noski. Hortaz, egun horretan gogoratzen nuena, paperean 
agertzen zenarekin gehituz, eguneroko bat sortu nuen. Hala ere, aitortu behar dut egunero 
ez dudala idatzi, ez egun bakoitzean gertatutakoa ez egun bakoitzeko sarrera bat, ez delako 
beharrezkoa izan, oharrak jasotzeko bide edo tresna anitzak izanik, eguneroko honetan 
kontu gehigarriak besterik ez ditut jaso.  
 
5.3.4 Etnografia 
Etnografia xume bat ere egin dut, gelako eta plazako saio bana azaldu eta 
konparatuz (ikus 4.eranskina). “(...) Los instrumentos de la etnografía pueden ser muy 
valiosos en la investigación  de campo para enriquecer la calidad del dato y ampliar o 
esclarecer su información” (Nolla Cao, 1997).  
Horretarako, bi espazio horietan egindako behaketa guztiak hartu, banan-banan 
ikusi, bakoitzetik zatitxo bat jaso, “polit” jarri eta etnografia bana egin dut, bi espazioak parez 
pare utziz. Lehenik eta behin, hiru taldetan multzokatu ditut mapak: plazakoak (haur 






Plaza eta txokoen kasuan, bi taldetan banatu ditut, erdigunea eta estalita ez dagoen 
parkea, eta bestetik, parke estalian egindako behaketak. Txokoen kasuan taldekatzea 
berdina izan da, libre dagoen parkea eta erdigunea, eta parke estalia banatu ditut, niretzat 
informazio antolaketa errazago eta argiagoa izateko.  
Denetan zailena dokumentu bakar batean guzti-guztia idatzi nahi izatea izan da, ez 
delako erraza hemeretzi behaketa baino gehiago etnografia bakar batean uztartzea. Hala 
ere, haur batzuk egunero ia berdina egiten zuten, jolas berdina, lagun berdinekin, txoko 
berdina… Beraz, alde horretatik, informazioa etnografian islatzeko errazagoa izan da.  
 
5.4 Datuak aztertzea 
  5.4.1 Triangulazioa 
Datu guztiak batzeko momentuan, mapa, egunerokoa, landa-oharrak, etnografia 
berreskuratu eta datuen bilketari ekin diot. Beranduago, emaitzak lortze aldera, jokaera 
motorraren azterketa edo analisia (“El concepto de conducta motriz permite, con todo el rigor 
de un análisis, considerar plenamente en el desarrollo mismo de la acción  los elementos de 
tipo cognitivo, afectivo, relacional y semiotor” (Parlebas, 2001: 86)) prestatuko dut, gero, alde 
kuantitatiboari begira, ehunekoak eta maiztasuna kalkulatuz: “(...) La perspectiva 
cuantitativista se presenta como justificacionista dentro del contexto de la verificación” 
(Marín, Martínez, eta Rajadell, 1985: 132).  
Hamar astez jaso dudan eskolako lau-bost urteko haurren errealitatea ahalik eta 
xehetasun handiz islatzen saiatu naiz, geroko emaitzak aberasgarri eta esanguratsuagoak 
izan daitezen. Iturri batetik ez ezik, hainbat tresna ere erabili izan ditut prozesuan zehar han 
eta hemendik oinarrizkoak ziren gertaerak batu ahal izateko, emaitzek sinesgarritasuna eta 
indarra har dezaten. 
Era honetan, sortutako mapa eta jasotako landa-oharrei esker, egunero gertatzen 
den horren pistak jaso ahal izan ditut (data, norekin, nola, zenbat denbora, zer 
materialarekin). Mapako informazioa ordu, zenbaki, marrazki, ohar eta geziekin antolatu dut 
nagusiki. Beste alde batetik, nire behaketa parte hartzaileari esker, haurren prozesua 
hurbilagotik ezagutzeko aukera izan dut, paperean agertzen ez diren xehetasunak 





Gainera, egun zehatzetan bete dudan egunerokoarekin landa-oharretan agertzen ez 
diren zertzeladak zehaztu ahal izan ditut, aipatutakoa borobildu eta ondorioei indarra 
emanez. Azkenik, lan etnografikoak gelako zein plazako saio adierazgarrienak borobildu 
ditut, bi espazioak kontrajarrian agertuz. 
Aurretik esan bezala metodologian aipatutako tresna anitzak erabili ditut batez ere 
hamar aste horietan informazioa jasotzeko. Beraz, ohar eta informazio hori apur bat 
antolatzeko asmoz, jokaera motorreko 20 sailkapen eta Excel taula egin ditut, horietan 
oinarrituz lortutako ehunekoak izanik. Alde batetik, gela (zortzi sailkapen eta  ehunekoen 
taula) eta plazako (hamar sailkapen eta ehunekoen taula) txoko bakoitzeko sailkapen bana, 
eta, bestetik, espazio nagusi bakoitzeko datu guzti-guztiak (azpiespazioak batuta) jasotzen 
dituen sailkapen bakarra. Excel taulak jokaera motorreko sailkapenen arabera antolatu ditut, 
hau da, lau ataletan, Arlo Motorea (motrizitate fina/lodia), Harremanetako Arloa (L, A: 
Bakarrik, L, A: Lankidetzan, L, A: Aurkaritzan edota L,A: Lankidetzan eta aurkaritzan 
(Parlebas)), Arlo Kognitiboa (Bloomen sailkapena (taxonomia gaurkotua): “Sortu”, 
“Ebaluatu”, “Analizatu”, “Aplikatu”, “Ulertu” eta, azkenik, “Gogoratu”), eta Emoziozko Arloa 
(Bisquerraren sailkapena: Negatibo, Positibo, Neutro eta nik gehitutako bat; “Ez dut 
pertzibitu”), kasu bakoitzean dagozkien atalak, zenbatekoak eta ehunekoak agertuz. 
Hortik abiatuta, “Emaitzak” atalean, gelako zein plazako 4 arlo horietako grafiko bana 
eskainiko dut. Hau da, Arlo motoretik hasita plazako zein gelako grafiko bana jarri eta arlo 
bakoitza banan-banan konparatuko dugu. Honekin batera, bertan agertuko diren datuak 
prosaz azalduko ditut, bukaeran emaitzen inguruko interpretazioa eskainiz. Hala ere, plazako 
zein gelako txokoak banan-banan adierazita daude eranskinetan, bakoitzari dagokion Excel 
taula eta jokaera motorreko sailkapenekin, espazio bakoitzeko atalen amaieran espazio 
nagusi bakoitzari dagokion Excel taula eta sailkapen orokorrak agertuz. 
 
5.5 Arlo etikoa 
Haurren pribatutasuna zaindu eta babesteko haur bakoitzaren izenak aldatu ditut. 
Ikerketan ateratako datuak lan akademiko honetarako soilik erabiliko dira. Ildo beretik, 
zentroko nortasuna ere itzalpean mantendu eta errespetatu dut. Nik, parte-hartzaile 





beharreko lan idatziari begira, plagiroik egin ez dudala hitza hartzen duen papera sinatu dut. 
Behin lana bukatuta, praktiketako zentro eta tutoreari ale bana egokituko zaiela zin dagit. 
 
6. EMAITZAK 
 Aurretik esan bezala, emaitzak aurkezteko lau arloak (Arlo Motorea, Harremanetako 
Arloa, Arlo Kognitiboa, eta Emoziozko Arloa) hartu eta plaza zein gelako emaitza bana 
adieraziko dut, biak konparatuz. Hau da, Arlo Motorearekin hasiko gara, eta “Plazan” eta 
“Gelan” arlo horretan lortutako emaitza orokorrak aurkeztuko ditut. Horretarako, lehenik eta 
behin, emaitzen deskribapena egingo dut, grafikoki adierazi eta, azkenik, emaitzak 
interpretatuko ditut. Ondoren Arlo Motorea, Harremanetako Arloa, Kognitiboa, eta azkenik, 
Emoziozkoarekin bide berdina jarraituko dut.  
         a) Arlo Motorea 
Plazako eremua jolastoki orduan erabiltzen duten espazioa da. Bertan bi parketan 
(estalia eta estali gabea) antolatutako hainbat azpiespazio daude, eta nik behaketa 
honetarako hamar ezberdindu izan ditut; “Erdigunea”, “Bankuak”, “Kolunpioak”, “Zalditxoak”, 
“Azpiko etxea”, “Goiko etxea”, “Txirrista”, estalian beste “Kolunpio” batzuk, “Estruktura” eta 
“Etxetxoa”.  
Esan bezala, atal honetan erabilitako sailkapen modua Rigalek proposatutakoa da; 
Motrizitate Fina eta Lodia. Beraz, plazako eremuan lortutako emaitzak honako hauek izan 
dira: Motrizitate Lodia izan da nagusi, 69tik 53 haurrek (%77) lantzeko aukera izan baitute, 
Fina, 13k (%19), eta Ezer ez, ordea, 3k (%4).  
Gela, bestalde, haurrak denbora gehien egoten diren espazioa da. Bertan materialen 
arabera antolatutako hainbat azpiespazio daude, eta nik behaketa honetarako zortzi 
ezberdindu ditut: “Erdigunea”, “Eraikuntzak”, “Sukaldea”, “Liburutegia”, “Ordenagailuak”, 
“Margotegia”, “Tenpera txokoa” eta “Eraikuntza txikiak eta animaliak”.  
 “Gela” eta “Arlo Motoreari” dagokionez lortutako emaitzak honako hauek izan dira: 
plazan ez bezala Motrizitate Fina izan da nagusi, 53tik 46 haurrek (%87) landu dutelako, 






*Oh.: guztira agertzen den zenbakia da hamar aste horietan txoko horretan eman den jolas kopurua 
















1.grafikoa: plazako (ikus 
9.taula eta 6.9 eranskina) eta gelako (ikus 16.taula eta 6.16 eranskina) “Arlo Motoreko” emaitzen 
ehunekoak 
 
Emaitzak ikusita, ondoriozta dezakegu espazio bakoitzean motrizitate mota bat edo 
bestea izan dela nagusi. Emaitza hauek lortu ditugu, espazio bakoitza helburu batera 
bideratuta dagoelako. Plazako espazioa trebetasunak lantzeko egina dago eta horretarako 





badaude geldi izan eta gorputz adarrak lantzera bideratutako txoko gehiago. Honetaz gain, 
gelako erdiguneak eta plazakoak eskaintzen duten espazioa ez da berdina, gelakoa askoz 
txikiagoa baita. Hori dela eta, plazan motrizitate fina gelan motrizitate lodia baino gehiago 
landu da, jolas sinbolikoa eman denean batez ere, medikuetan aritu direnean, dendetan edo 
aita-ametan. Lodia, bestalde, plazako erdigunean korrika, salto aritu direnean, eta gelan, 
margotegian dantzan, adibidez.  
Plazan  haurrak korrika, trizikloekin, harrapaketan, zibuka, igo/jaitsi edo saltoak 
ematen ikusten ditugu nagusiki. Gelan, aldiz, eserita, margozten, puzzleak egiten, 
eraikuntzak edo jolas sinbolikoan. Ikusi bezala, lekualdatzeak, saltoak edo birak 
ahalbidetzen ditu plazak, gelan txokoka aritu eta lasaiago egon eta eskuekin trebetasunak 
lantzeko aukera aprobetxatuz. Beraz, ezberdintasun hau izan daiteke Arlo Motorrean bi 
espazioen artean lortutako emaitzen artean nabarmenena. 
 
b) Harremanetako Arloa 
Harremanei dagokienez, plazan “Bakarrik” aritu dira batez ere, 69tik 30 haur (%43), 
gero Lankidetzan 27 (%39), Aurkaritzan 7 (%10), eta, azkenik, Aurkaritzan eta Lankidetzan 5 
(%7). Gelan, ordea, Lankidetzan aritu dira nagusiki, 53tik 24 haur (%45), Bakarrik 22 (%41), 
Aurkaritzan 4 (%8), eta bukatzeko, Lankidetzan eta Aurkaritzan 3 (%6) besterik ez. 
 
*Oh.: guztira agertzen den zenbakia da hamar aste horietan txoko horretan eman den jolas kopurua 




















2.grafikoa: plazako (ikus 9.taula eta 6.9 eranskina) eta gelako (ikus 16.taula eta 6.16 eranskina) 
“Harremanetako Arloko” emaitzen ehunekoak 
 
Harremanei dagokienez, plazan Bakarrik aritzea da nagusi, gelan, aldiz,  
Lankidetzan, plazan trizikloarekin bueltak eman edota gelan eraikuntzak eginez elkarlanean 
aritu. Plazan bakarrik egotea materialarekin egoteak suposatzen du, triziklo, motor edo 
etxetik ekarritako sorpresarekin, eta, gelan bakarrik jolasten egon diren haurren kopurua 
handia da ere. Bakarrik egoteko aukera “Margotegiak” eskaintzen du, adibidez, eta nahiz eta 
alboan lagunak margozten egon, puzzleak egiten edota plastilinarekin egon zaitezke.  
Denetariko harremanak ematen dira espazio batean zein bestean, bietan Bakarrik eta 
Lankidetzan aritzea nagusi eta Aurkaritzan soilik edo Lankidetzan eta Aurkaritzan aritzea 
gutxienekoa izanik. 
 
c) Arlo Kognitiboa 
Arlo Kognitiboari begira, Bloomen sailkapenean (taxonomia gaurkotua) oinarrituta, sei 
helburu ezberdintzen dira: piramidearen gorenean “Sortu”, gero “Ebaluatu”, “Analizatu”, 





gehienek egin dutena. Plazan “Gogoratu” 38 (%55) haurrek egin du, eta, “Sortu” 30ek (%43). 
“Aplikatu” batek (%1). Gelako espazioan “Sortu” 23k (%43), eta “Gogoratu” 18k (%34). 12 
haurrek (%23) “Aplikatu” egin dute. Gainontzeko helburuak ez dituzte plazan ezta gelan ere 
bete (%0). 
*Oh.: guztira agertzen den zenbakia da hamar aste horietan txoko horretan eman den jolas kopurua 

















3.grafikoa: plazako (ikus 9.taula eta 6.9 eranskina) eta gelako (ikus 16.taula eta 6.16 eranskina) “Arlo 





Plazako espazioan estrategian baino errepikapenean oinarritutako jolasak bete dira 
batez ere, hala nola, trizikloan edo zibuan ibili. Beraz, gorputza mugitu bai, baina burua 
martxan gehiegi jarri gabe. Horregatik “Gogoratu” (%55) da gehien bete den helburua. 
“Sortu”k, bestalde, bere lekua ere izan du plazan, jolas sinbolikoa nagusi izan delako espazio 
honetan. 
Gelan ezagutzak martxan jarri, eta  “Sortu” (%43) zein “Gogoratu” (%34) egin izan 
dute haurrek gehienbat, “Aplikatu” ere ia erabilienetakoa izanik (%23). Aipatu beharra dago 
Bloomek proposatutako helburuak sei izanik, haurrek, piramidearen ordena jarraituz, 
lehenengoa (Sortu), laugarrena (Aplikatu), eta azkena (Gogoratu) besterik ez dituztela egin, 
gainontzeko hiruren erabilera ehuneko zero izanik. Jolas librean zehar aipatutako bi helburu 
horiek izan dira nagusi, izan ere, haurrak jolas sinbolikoan aritu dira, puzzleak, eraikuntzak 
egiten, edota etxetik ekarritako sorpresekin jolasten besterik ez.  
Nahiz eta bi espazioetan helburu berdinak nagusi izan diren, plazak trebetasunak 
errepikapenaren bidez eskuratzeko aukera eskaintzen du; zalditxoetan, trizikloetan edo 
zibuan. Gelak alderdi anitzagoak martxan jartzeko aukera eman du, trebatu eta “Sortzera” 
bideratutako material gehiago egonik. Hala eta guztiz ere, plazak jolas sinbolikoa aurrera 
eramateko gaitasuna du.  
 
d) Emoziozko Arloa  
Bisquerraren sailkapenean hiru atal ezberdin daude: Negatiboak, Positiboak eta 
Neutroak, baina nik nire atal propioa gehitu dut, “Ez dut pertzibitu”. Hortaz, plazako emaitzak 
honako hauek izan dira; 34 (%49) haurren emozioak ez ditut pertzibitu, gehienak Positiboak 
izan dira (13 (%19)), eta, azkenik, emozio Neutro eta Negatiboen kopuru bera lortu dut, 11 
(%16).  
Gelan, tamalez, 28 (%53) haurren emozioak ez ditut pertzibitu. Hautemate horien 
artean, gehienak Positiboak izan dira (12 (%23)) eta azkenik, emozio Neutro eta Negatiboak 







*Oh.: guztira agertzen den zenbakia da hamar aste horietan txoko horretan eman den jolas kopurua 


















4.grafikoa: plazako (ikus 9.taula eta 6.9 eranskina) eta gelako (ikus 16.taula eta 6.16 eranskina) 








  Lehenik eta behin, ikus dezakegu bi espazioetan gehien kostatu zaidana haurren 
emozioak pertzibitzea izan dela. Dena den, bi espazioetan emozio Positiboak izan dira 
nagusi, barreak, lasai egoteko aukera, pozik egindako lanagatik edota sinbolikoak eskatzen 
duen jarrera hartu dutelako. Ikusi dugu bi espazioek emozio positiboetarako lekua dutela, 
hala ere, intentsitatearen arabera batean edo bestean gehiago edo gutxiago pertzibitu ahal 
izan ditugu. Aitortu beharra dut nik ez dudala uste “Ez dut pertzibitu” atal horretan agertu 
diren ehunekoak haurrek emozioak ezkutatu dituztelako izan denik, baizik eta ni ez naizela 
haien emozioez ohartu.  
 Liskarretarako ere lekua egon da plazan zein gelan; elkarbizitzako arazoak batez ere. 
Edonon izan ditzakegu honelako arazoak. Emozio Neutroen barruan emozioa izan da nagusi 
bi espazioetan, sinbolikoak hala eskatzen duelako, edota elkar harrapatu behar dutelako.  
Emozio ezberdinak ikusteko aukera izan dugu, anitzagoak plazan izan eta poza eta 
barrea bezalako emozio Positiboak nagusi izanik, gelan, aldiz, lasaitasuna. Hortaz, emozioz 
betetako lekuak dira gure bi espazio nagusiak, ez dago emozioak ezkutatzeko modurik. 
 
7. ONDORIOAK  
 
Haurrak bi espazioetan libreki jolasten dira: plazan eta gelan. Arlo motorrean, plazan 
bereziki motrizitate lodia nagusitzen da. Espazio huts horretan ikasleak korrika, saltoka eta 
motorraz iblitzen dira. Gelan, aldiz, motrizitate fina gailentzen da, horretarako helduek 
aukeratutako materilez betea baita: sukaldetxoa, puzzleak edo erainkuntzak, besteak beste. 
Espazio ezberdinak izanik, bada antzekotasunik: plazan jolas sinbolikoetan motrizitate fina 
ere lantzen da: dendetara edo aita-ama izatera jolasten direnean; eta motrizitate lodia gelako 
erdigunean. Oso adierazgarria da bi lekuetan eremurik erabilgarriena erdigunea izatea, leku 
hutsa motrizitate lodia lantzeko. 
 
Harremanetako arloan, bi espazioen artean ez da ezberdintasun handirik ikusi, bietan 
haurrak bakarrik aritzen baitira edo lankidetzan. Ikasleak bakarrik aritzen dira materialaz 







Arlo kognitiboan, plazan libre jolasten direnean, errepikapena da nagusi, helduek 
jarritako materialak horretarako bultzatzen dute eta: zaldiko-maldikon, txirristan edo 
trizikloan. Dena den, plazan ere haurrek jolas sinbokikoak sortzen dituzte. Gelako jolas 
librean, bestalde, gelak haurra bultzatzen du sortzera: jolas sinbolikoak aurrera eramateko, 
eraikuntzak, marrazkiak eta eskulanak egiteko edo etxetik ekarritako sorpresak kudeatzeko. 
 
Emoziozko arloan plazan eta gelan emozio positiboak gailentzen dira. Halere, bi 
espazioen arteko aldea ñabardura batez bereizten da: emozioen intentsitatea. Etnografian 
adierazi bezala, plazan algara da nagusi eta gelan, ordea, lasaitasuna. Haur Hezkuntzatik 
aurrera ere haurrek era honetan jokatu behar izango dute espazio batean zein bestean, 
Lehen Hezkuntzan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan edota Batxilergoan, eta aldea gero 
eta handiagoa izango da. Bi lekuek etorkizunerako prestatzen dituzte. 
 
Gure hipotesiak hala nola bete direla ikusi dugu. Izan ere, espazio bakoitzean 
haurrak ikaskuntza mota bana bereganatzen du bai arlo motorrean, bai harremanetan, bai 
arlo kognitiboan bai emozioetan. Baina ez dugu ahaztu behar jolas libre hori helduek 
baldintzatuta dagoela eskolako materialak eta espazioak arkitektoek eta maisu-maistrek 
proposatzen baitute. Hausnartu beharreko kontua dugu. 
 
8. HOBEKUNTZA PROPOSAMENA 
Ikerketa prozesuaren amaierara heldu gara, eta egindako bideak balio izan digu 
etorkizunari begira “Plaza” zein “Gela” espazioak moldatu ahal izateko, beti ere hobekuntza 
proposatuz. Lehenik eta behin, esan beharra dut ni ez naizela honetan aditua ezta oraindik 
irakaslea ere, baina etorkizun batean bai, eta nire esku egongo diren haurren garapenaren 
prozesuaren parte izango naiz, hortaz, hau da gai honen inguruan nik daukadan nire 
ikuspuntua. Irakasle izango banintz biderik egokiena erabaki hauetan eskolako parte diren 
talde guztien inplikazioa eta parte hartzea eskatzea izango litzatekeen, haurrena nagusiki, 
are gehiago proiektuka lan egiten den ikastetxe batean, baina ez da gure kasua. Badira 
honelako dinamikak martxan jarri dituzten eskolak, hala nola, Urduñako eskola Urduñako 





Beraz, ikerketa egin, emaitzak ikusi eta honen inguruan pentsatu eta gero, plazan, 
batez ere lortu nahi ditugun espazioak “Erdigunea” bezalako eremu libreak dira, hutsak, 
inguruko baliabideez hornitu daitezen, jolas-aukerak mugatu baino ateak irekitzen 
dizkietenak, eta adina kontutan izan gabe jolastu dezaten, sormena agortu gabe. Hala ere, 
horrek ez du esan nahi bertan dauden kolunpio guztiak kendu behar ditugunik. Gelan, 
bestalde, nahiz eta plazak bezain aukera eskaintzen ez duen, espazio, material aldetik, 
jolasteko espazio hutsa izan dezaten eskertuko dute haurrek, txoko hau edo bestean lotuta 
egon gabe, haien jolas propioa sortu dezaten. Kontu hau argituta, ekin diezaiogun lanari.   
Alde batetik, argia da plazak zein gelak haien artean daukaten ezberdintasuna, 
espazio aldetik batik bat. Dena den, bi espazioetan argi geratu da, arrakasta handiena duen 
txokoa “Erdigunea” dela. Horrek ez du esan nahi ez naizela estrukturak mantentzearen 
aldekoa, baina “Erdigunea” mantendu beharko litzatekeela uste dut (“espazio zabalak behar 
dira, haurrak modu askean mugitu daitezen (...)” (Escaray eta Gonzalves, in Azkona eta 
Hoyuelos, 2017: 33)). Honetaz gain, parke normalean, adibidez, estruktura batzuei ez zaie 
inolako erabilerarik eman. 
Hortaz, nire proposamena zera da, bi estruktura parke dituztela ikusita ( “(…) 
Helduak, arkitektuak eta kudeatzaileak, ez direla sekula haurrak izan. Helduei begiak ixteko 
eta haur jolas batean pentsatzeko eskatzen diedanean, inork ez du kulunka edo txirrista 
aukeratzen” (Tonucci, in ídem)), parke estalian bertako hiru estrukturak mantendu,  bestea, 
hustu eta libreki jolasteko espazio gehiago utzi. Argia izaten da heldu edo arkitektuen eskua 
haurren jolas-parkeetan, materialez bete eta honetara edo bestera bideratzen dituzte. 
“Lehen ez genuen jolasteko leku konkreturik. Jolaslekua haur taldetxoa zegoen lekua zen: 
parkea, auzoko plaza, kaialdea, pilotalekua, eremuak… Horietan guk sortzen genuen jolasa 
(...)” (Tonucci, in íbidem, 9). 
Gainera, espazio hori hutsik ez ezik, hain bideratuta ez dauden guneak antolatu ahal 
izango ziren,  
(…) Jolas egokia da antolaketaren aldetik mugimendu askatasuna, globalitate 
eragilea, oin, hanka, beso, esku eta buruaren miaketa-jarduera, baina batez ere 
gorputz-enborraren mugimendua errespetatzen dituen. Umea eserita egotera 






lurrean material natural ezberdinak jarri edo lekuko natura errespetatu; harriak, harea, 
belarra, hostoak ( “(…) Materiarekin jolasteko esperientzia- ur, harea, egurra, harria, metala- 
ez da gutxietsi behar (Godall, in íbidem, 20)”). Honekin lotutako beste proposamen bat 
izango litzateke zuhaitz bat landatzea, haurrek egin dezakete, alde batetik zuhaitzak duen 
prozesu horretaz gozatu eta hurbiletik jarraitzeko (landatu, ureztatu, hostoak erori, kolorez 
aldatu…), eta bestetik, erortzen diren makila, hosto, sustraiekin gozatu ahal izateko. Honetaz 
gain, eremu laua ez ezik, altuera ezberdineko zoruak jarri ahal izango ziren eta baita 
elementu naturalekin sortutako trebatzeko estrukturak (ikus 7.1 eranskina).  
 
Hay que darles mayor valor a los patios de recreo, que tanto alumnado como 
profesorado conozcan los elementos naturales que los integran, que trabajen sobre 
estos seres vivos que tan al alcance tienen, ya que es el lugar donde los niños y niñas 
pasan la mayor parte de su tiempo de juego (Ozdemir eta Yilmaz, in Alcántara, 








      
   
3.irudia: Tonucciren “Haurren hiria”  liburuan jolas-parkeen inguruan egindako biñeta 







Gelan, beste alde batetik, eskola honetan jarraitzen duten metodologiak eragina du 
antolaketa bai eta lan egiteko moduan ere. Hori dela eta, gelan ez dut inolako arazo 
nabarmenik ikusi, txoko eta material anitzak daudela deritzodalako. Badakit txoko batzuk oso 
bideratuta daudela, baina zer egingo duzu “Sukaldean” sukaldatzea ez bada?. Aldaketaren 
bat egin behar izatekotan sukaldetxoaren zatitxo bat kendu eta beste leku batean jarriko 
nuke erdigunea guztiz libre gera daiten (ikus 7.2 eranskina). Badirudi ezetz, baina 
ezberdintasuna handia da, bisualki bai eta jolasteko aukeretan ere, Practicum IIIko ariketa 
batzuk egiteko espazio aldatu eta nahiz eta haurrek eremu osoa erabili ez, jolasteko orduan 
ateak irekiko zaizkiela uste dut. 
“Jolas librea errutinaren aurkakoa da” (Eslava, in Azkona eta Hoyuelos,  25). 
Lehenik eta behin, aipatu nahi nuke nik egindako lana eta aurrera eramandako 
metodologiari dagokionez asko hobetu beharra dagoela. Hala eta guztiz ere, kontutan izan 
behar dugu hau ez dela izan urteak lan egiten eman dudan azterketa bat, baizik eta hamar 
astekoa besterik ez, eta lortutako emaitzak ez dira guztiz zehatzak izango, garaiaren arabera 
aldatu daitezke. Dena den, nik uste dut ondorio indartsuak ateratzeko balio izan duela, eta 
benetan interesgarriak. Hori dela eta, ikerketaren hobekuntza proposamen gisa behaketa 
luzatzea gaizki egongo ez legokeela uste dut, ondorio are aberasgarriagoak lortuko 
genituzkelakoan. Horretarako, eta nik egindako lana hobetzeko asmoz, landa-oharrak 
hartzeko orduan izan ditudan mugak kontutan izanik, ikerketa luzatzeaz gain, gelako zein 
plazako saioak grabatzea egokia litzatekeela uste dut (beti ere beharrezkoak diren baimenak 
eskatuz), era honetan, etxean lasaitasunez aztertu, eta eskola orduetan haur eta 
irakasleekin egon ahal izango nintzen. Gainera, ikerketa luzatuko bagenu, hutsik geratu 
diren azpiespazio edo txoko horiek ere aztertzeko aukera izango genuke eta gela zein plaza 
osoko ondorio zehatzagoak lortu. Ikerketa bide egokitik joango balitz, gainontzeko mailak 
aztertzen hastea ez litzateke proposamen desegokia izango, Haur Hezkuntzako 2-3 urteko 
gelatik hasi, eta Lehen Hezkuntzako 5- 6. maila arte, era honetan, eskola osoko datu eta 
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1.Eranskina: plazako deskribapena  
 
Arrankudiaga LHLI eskolako plazak (jolastokia) hiru gune ditu, alde batetik, 
erdigunea, zeina esplanada bat den, parke irekia eta parke estalia. Jolastoki osoa hesi batez 
inguratuta dago. 
 
Alde batetik, erdigunea eskolatik irten edo sartzen zarenean erditik pasatu behar 
zaren asfaltozko gune bat da, alboetan bankuak dituena. Lurrean jolas batzuk ditu 
margotuta, barraskilo bat zenbakiekin, twister eta “Rayuela”. 
 
Bigarren gunea eskolatik atera eta eskuin aldean dago kokatuta. Bi kolunpioz, bi 
zalditxoz, txirrista urdin batez eta goi eta azpiko etxe batez osatuta dago.  Bi kolunpioak 
elkarrekin daude, nagusientzako biak. Beltz eta metal kolorekoak. Bi kateek eusten dituzte. 
Bi zalditxoak egurrezkoak dira, baina kolore ezberdinekoak, bata txakurra eta bestea zaldia, 
eta elkarren ondoan daude, azpian malguki bat dutelarik.  
 
Azpiko etxea egurrezkoa da, gorri, berde eta gorria, alde bakoitza kolore batekoa eta 
juxtu gainean goiko etxe bat du, plastikozko txirrista batekin. Azpiko etxea alde batetik irekia 
da, beste hiru aldeetan leihoak ditu. Azpiko etxetik atera eta goiko etxera igotzeko egurrezko 
eskailera batzuk daude. Goiko etxea bi aldetik irekia da (eskailerak eta txirrista), beste bi 
aldeetan leihoak ditu.Alde bakoitza kolore batekoa. Teilatua puntan bukatzen da. Txirristatik 
botatzeko goian barra gori bat dauka, jaitsi baino lehen eusteko. Parke horren zorua biguna 
da eta kolorez beterikoa. Izarrak eta formak daude. 
 
Hirugarren gunera iritsi baino lehen metalezko ping-pong mahai bat dago, urdina eta 
zuria, zoruan finkatuta. Parke estalian zorua ere biguna da,koloretsua eta izarrak bezalako 
irudiak ditu. Teilatua egurrezko eta egur argi koloreko biga eta plaka batzuk dira. Bertan, bi 








Han dauden bi kolunpioak bata nagusientzat eta bestea txikientzako da, nagusiena 
horia eta bestea beltza. Estruktura eusten duten bi bigak egur argi kolorekoak eta 
engantxeak metalezkoak. Bi kateek eusten dute bakoitza.  
 
Estrukturan eskalatzeko aldapa, sokekin zubi bat, eskilara batzuk, sokez egindako 
sare bat eta metalezko txirrista txiki bat daude. Estruktura kolorez beteta dago, gorri, urdin 
eta batez ere horiz.  
 
Etxetxoa, azkenik, egurrezkoa da, alde batetik irekia sartu ahal izateko, beste hiru 
aldeetan leihoak daude, barrote gorri batzuekin. Etxetxoaren teilatua beltza da eta puntan 
bukatzen da. Barruan mahai borobil bat dago, gris kolorekoa, eta esertzeko (ipurdi oso txikia 





































































































































































2.1.3 TXOKOKA  
 











































2.2.3 TXOKOKA   
 
12.irudia: plazako saio batean azpiespazio bakoitza behatzeko erabili izan dudan maparen irudia 





2.2.4 OHARRIK GABE 
 
13.irudia: plazako saio batean azpiespazio bakoitza behatzeko erabili izan dudan maparen irudia 







2019/01/07, astelehena (goizez, 12-12:30) 
 
Gaur “Erdigunea” behatu dut. Bertan, batez ere trizikloekin (egunero ateratzen 
dituzte), autobusekin (triziklo bat da non batek gidatzen duen eta atzean hiru eraman) eta 
beste mota bateko motorrekin egon dira jolasten, mutilak, nagusiki. Erdigune osotik mugitzen 
egon dira, baita ondoan zeuden beste espazio batzuetatik ere. Jolas sinbolikoa izan da 
nagusi, karrerak edo bata bestea harrapatu, adibidez. Honetarako triziklo, motor eta autobus 
bakoitzean pertsona bat baino gehiago egon dira montatuta, gidatzeko txandak aldatuz eta 
jolasa eta honen arauak errespetatuz. Hamazazpi minutu egon dira etengabe erdigunean 
jolasten, baina gero beste espazio  batzuetara joan (jolasa mantenduz) eta bueltatu direnak 
ez dira haien artean jolasten egon, bakoitza bere trizikloan lagunekin eta listo.  
 
Aipatzekoa da hasierako jolasean euren arteko interakzioa egon dela eta zertan 
jolastu adostu dute, nahiz eta liskar batzuk agertu diren: konturatu gabe mina eman (beste 
jolas batean aritzen zirelako) edo gidaria denbora asko zeramala aurrean. Honetaz aparte, 
trizikloa edo dena delakoa ez zeukaten umeek haiekin jolasten egon dira baita ere, oinez 
korrika eta bere sorpresarekin  (egunero sorpresa bat ekar dezakete, jostailu bat edo, eta 
egunean zehar horrekin jolastu edo lagunekin konpartitu). Jolas horretan egon den mutil 
baten autobusean neska batzuk igo dira, bi zehazki, baina neskak igota egon direnean, 
mutila ez da gainontzekoekin jolasten egon, baizik eta lasai-lasai buelta bat ematen. 
Aipatzekoa da neskak igota egon diren bitartean, haiek ez dutela gidatzeko aukerarik izan, 
ez dakit nahi izan ez dutelako edo horretarako aukera eskaini ez zaielako. 
 
Erdigunean txikienak ere egon dira buelta bat ematen. Beste alde batetik, irakasleak 
normalean erdigunean egoten dira, eta haur batzuk ez dute jolasten egon nahi, irakasleekin 
egotea nahiago dute.  
 
Nabarmentzekoa da esplanada bat dela, non korrika egiteko, jolas kooperatiboak 
egiteko...aukera eskaintzen duen, plazako lekurik zabalena baita. Ez dago inolako arazorik 






lasai (alboetan bankuak). Psikomotrizitateari begira korrika egin eta pedalak ematen egon 
dira nagusiki. 
 
2019/01/07, astelehena (arratsaldez, 15:30-16:00) 
 
Gaurko arratsaldeko ideia erdigunea behatzen jarraitzea zen, baina ia inor (inor ez 
esateagatik) ez da hor jolasten egon (kontuan hartu behar da arratsaldetan lau-bost urtekoak 
besterik ez gaudela plazan).  
 
Jolastokia hasi denean Maialen eta Garazi egon dira bakoitza kolunpio batean, 
kolunpioen aurreko espazioan (zoru biguna) haien laguna den Imanol zegoen bitartean.  
 
Elkarren arteko interakzioa egon da, hitzezko komunikazioa. Kolunpioetan kulunka 
egon dira 15:33 arte, Garazi jaitsi eta Maialen geratu da bakarrik, kulunka ez ezik kolunpioan 
igota bueltak eman eta desenroskatu, 15:35 arte. Jaitsi eta kolunpioen aurreko espazioan 
geratu da besteekin jolasten (sorpresekin). 15:42etan Unai igo da bera bakarrik, hasieran 
eserita egon da pixka bat kulunkatzen eta gero zutik jarri da, 15:45 arte.  
 
Kasu honetan inork ez du igo nahi izan, beraz, ez da inolako liskarrik egon. 
Momentuz hiru pertsona egon dira, bi neska eta mutil bakarra. Psikomotrizitate aldetik 
hankak mugitzeko ariketa egin eta besoekin indarra. Ez dute inolako materialik erabili, agian 
kateei eusteko zaila.  
 
Kolunpioen estrukturak mugatzen du txikiren bat igotzea (nagusientzako bi kolunpio 
dira) eta gainera bi pertsona bakarrik igo daitezke.  
 
Oh.: Jolastokia plaza deitzen dute, herria hain denez txikia jolastokia herriko plaza 
delako.  
 
2019/01/08, asteartea (goizez, 11:45-12:30) 
  
 Gaurkoan kolunpio ondoan dauden zalditxoen txanda izan da. Egia esan estruktura 






eta kasu batzuetan beste gauza batzuetarako, hau da, gauzak uzteko, adibidez. Gaur 
11:50ak aldera neska txiki bat  muntatu da eta aurrera eta atzera hasi da, normal, 11:53etan 
(hiru min) jaitsi eta utzi du.  
 
 Beranduago, 12:20etan lau-bost urteko neska mutilak egon dira bi zalditxoen artean 
jolasten, zoru bigunean. Zalditxoak jolasten ari ziren jolas horren (plastilina) gauzak uzteko 
erabili dute. Jolasa 12:30etan (10 min) bukatu da, gelara sartu garenean. 
 
 Harremanei begira neska txikia bakarrik egon da, nahiz eta beste norbait beste 







Lau-bost urteko gela, hemeretzi ikasle (bost neska, hamalau mutil). Plazara 11:30ak 
aldera atera beharko ginateke, baina atzeratu egin gara, 11:50. Gelatik atera bezain laster, 
plazara joateko eskailerak jaitsi baino lehen, jakeak jantzi ditugu. Batzuk hain azkar doaz ez 
dutela ezta jakerik hartu ere, beste batzuk gaileta bukatu ez dutenez eskuan izan eta ezin 
dute txamarra jantzi, orduan lurrean utzi eta jakearekin “magia” egin dute. Gutxi batzuk gelan 
jarraitzen dute, haien sorpresa plazara jaitsi nahi dutelako. Tutoreak eta biok jakeak lotzen 
lagundu diegu, bakarrik egiten dakitenek behera joan dira zuzenean. Eskailerak jaitsi bezain 
pronto, plazara irteteko atean Haur Hezkuntzako nagusien (lau-bost urteko gela) bost-sei 
pertsonaz osatutako ilara bat dago. Itxaroten ari dira ea irakasleren batek trizikloak dauden 
atea irekitzen dien. Nik neuk egin dut. Banan-banan atera ditut autobusak (atzean hiru 
plaza), triziklo normalak, triziklo borobilak, karretillak … pasilloan motorrak eta beste triziklo 
batzuk daude. Ibilgailuak ateratzen hasi naizenerako ilara desegin da, eta borrokan hasi dira, 
“Ni nengoen lehenengo”, “Nik eskatu dut triziklo hau edo bestea”. Haien artean konpondu 
dira.  
Kanpoan zarata. Gainontzeko mailetako irakasleak daude talde txikitan hitz egiten, 
nagusienak (LH) plaza osoan zehar, taldetan hitz egiten, margotzen, ping-pong mahaian 






eskaintzen dituela ematen du, esplanada lau bat besterik ez delako. Futbolaren arrastorik ez. 
Aurreko mailetan nagusiek futbolarekin arazoak izan zituzten, eta zuzendaritza taldea 
haiekin negoziatzen saiatu zen, baina ez zuten akordiorik lortu. Beraz, futbola desagertu egin 
da eskolan.  
 
 Irakasleak erdigune lau batean ari dira hizketan, eguzkitan. Txikiak nagusi batzuekin 
harremandu egiten dira, eskola txikia izateaz gain, neba-arreba nagusiagoak dituztenak batik 
bat. Elkarrekin jolastu egiten dute, txikiena zirikatu eta besteak harrapatu behar ditu... 
Eskolako atetik atera eta eskuman parke txiki bat dago, bi kolunpio elkarren ondoan, 
estruktura beltz eta gris batekin eutsita, egurrezko kolore ezberdineko bi zalditxo (bata zaldia 
eta bestea txakurra) azpian malguki bat dutelarik, egurrezko etxetxo txiki bat, gorri, berde eta 
gorria. Alde bakoitza kolore batekoa da. Azpiko etxea alde batetik irekia da, beste hiru 
aldeetan leihoak ditu. Azpiko etxetik atera eta goiko etxera igotzeko egurrezko eskailera 
batzuk daude. Goiko etxea bi aldetik irekia da (eskailerak eta txirrista), beste bi aldeetan 
leihoak ditu. Alde bakoitza kolore batekoa. Teilatua puntan bukatzen da. Bertan, plastikozko 
txirrista urdin bat ere badago.Txirristaren goialdean barra gori bat dago, jaitsi baino lehen 
eusteko. Parke horren zorua biguna da eta kolorez beterikoa. Izarrak eta formak daude. 
 
Erdigunean, bestalde, bankuak daude alboetan, eta baita plaza osoa inguratzen duen 
hesi bat, kanpotik kotxeak pasa baitaitezke (herri txikia). Zoruan jolas batzuk daude 
margotuta (barraskilo bat zenbakiekin, “Rayuela” eta koloretako “Twister”). Ikusezinak balira 
bezala.  
 
Ezkerrean ping-pong mahai bat dago urdina eta zuria, zoruan finkatuta dagoena, eta 
urrunean parke estali bat. Euria ari duenean txikiak han egoten dira, nagusiak, aldiz, 
frontoian.  
 
Parke estalian zorua biguna izateaz gain, koloretsua eta izarrak bezalako irudiak ditu. 
Teilatuan egurrezko eta egur argi koloreko biga eta plaka batzuk daude. Lehenik eta behin, 
  bi kolunpio daude, bata nagusientzat eta bestea txikientzat, bata horia eta beltza bestea. 
Hauen estruktura eusten duten bi bigak egur argi kolorekoak eta metalezkoak dira. Alboan 






egindako sare bat eta metalezko txirrista txiki bat dauden. Estruktura kolorez beteta dago, 
gorri, urdin eta batez ere horiz.  
 
Etxetxoa, azkenik, egurrezkoa da, alde batetik irekia sartu ahal izateko eta beste hiru 
aldeetan leihoak daude, behealdean barrote gorri batzuekin. Etxetxoaren teilatua beltza da 
eta puntan bukatzen da. Barruan mahai borobil bat dago, gris kolorekoa, eta esertzeko 
(ipurdia oso txikia izanez gero) bi laukizuzen txiki. Parkearen ondoan ibaia dago, kontuz ibili 
behar da sorpresak eror ez daitezen. Banku gutxi batzuk ere badaude.  
 
12:00ak puntuan nagusiak badoaz, kanpaiekin batera. Plazan bi-hiru urtekoak eta gu 
besterik ez gara geratzen. Nabaritzen nagusiak joan direla, baina oraindik ere oihuak eta 
algarak entzuten dira. Nagusiak joan direnean plazako espazio gehiago bete dute txikiek eta 
mugitzeko askatasun handiagoa dute. Autobusarekin (gidari bat eta atzean hiru plaza)  ari 
dira Lea eta Iker erdigunetik, estalitako parketik eta beste parketik bueltak ematen. Iker da 
gidari, baina noizbehinka rolak aldatzen dituzte. Txiki bat eta Asier ere igo dira atzealdean, 
barreak eta ondotik pasatzen direnean agurrak dira nagusi. Asierrek beste triziklo bat hartu 
eta soka batekin lotu ditu bi trizikloak. Inguruan jolasten ari direnek hori ikusi eta trizikloen 
atzetik hasi dira korrika. Orain Lea eta Iker atzeko trizikloan joan nahi dute. Liskarra. 
Izaeragatik Leak irabazi du, berak gidatu. Aspertu eta jolasa bukatu da, baina Peruk, 
Ekaitzek, Anttonek eta Landerrek jolasarekin jarraitu nahi dute. Batzuk trizikloan eta beste 
batzuk atzetik korrika ari dira, lapurrak bailitzan, tiroak eta ezpatekin ere. Erdigunetik 
mugitzen dira nagusiki, bueltak emanez.  
 
Imanol, Garazi eta Maialen aita eta ametan ari dira, parkeko zoru bigunean, paseoan 
joateko “triziklo” borobila hartu dute. Paperak ongi banatu dituzte, aita, ama, haur txikia. Haur 
txikiak txikia izango balitz bezala hitz egin eta kotxeekin eta xilofonoarekin jolasten ari  da 
lurrean. Imanol eta Garazi jolas sinbolikoaz nekatu dira, baina Maialenek jarraitu nahi du, 
proposamena egiten die eta besteek ezetz. Triziklo borobilarekin erdigunetik, estalitako 
parketik, beste parketik pasatu egin dira, etxetxoan geldiunea eginez, xilofono eta kotxeekin 
jolasteko.  
 
Lea orain kolunpioetan dago, gora eta behera. Txanda aldatu die Garazi eta Maialeni. 






Rubenek beste triziklo bat dauka, Aitor, Inar eta Julenekin batera. Txandak egiten 
dituzte gidari izateko, trizikloa duten beste taldeekin elkartzen dira, ez dago lehiakortasunik, 
bakarrik bata bestearengana heltzeko/elkartzeko asmoa. Txiki batzuk ere igo dira  
 
trizikloetan. Nahiz eta besteekin elkartzea lortu jolasa ez da bukatzen, berriro hasieratik hasi 
egiten da. 
 
Unaik bere anaia txikia darama trizikloaren atzealdean, baina haserretu eta nagusiak 
“Agur!” haserre esan eta ospa egin du. Bi minutu pasata bueltatu egin da, lasaiago eta 
jolasarekin jarraitzeko asmoz.  
 
Diegok motorrean igota trizikloen lapurren jolas sinbolikoan parte hartu du bere 
kabuz, baina azpiko etxera hurbiltzea erabaki du, Alazne eta bi-hiru urteko gelako txiki 
batekin denda bat irekitzeko.  
 
Alaznek plaza hasieran nire eskutik helduta egon da, berak kontrolatzen du nora 
eraman nahi nauen, hitzik ez, ibili bakarrik. Triziklo bat libre egon eta hartzera animatu 
denean bueltak ematen egon da, irakasleen ondotik bueltak eman eta gero parketik. hamar 
minutu pasata nigana bueltatu da, gero Diego eta txikiarekin dendara joanez.  
 
Haidee triziklo baten atzealdean egon da buelta batzuk ematen, baina aspertu 
denean plazan zehar bueltak eman ditu bakarrik. Azkenean Garazi, Maialen eta Learengana 
hurbildu da kolunpioetan, haiek igota zeuden bitartean kanpotik ikusten egon da. 
Kolunpiokoek elkarren artean hitz egin besterik ez dute egin, ia oihuka. Nekatu eta joan egin 
direnean bera bakarrik igo da.  
 
Julen Imanol eta Unairekin egon da hostoekin eskolako portikoan etxe bat egiten, 
plazako izkinetara joan karretillarekin garraiatu eta portikoan bota. Karretillekin ari zirela bi 
hartu dituzte, eta bat gidari eta karretilla barruan haur bat zeudelarik aldapan behera 
karrerak egiten hasi dira, helburua hormaren kontra txokatzea izanik.  
 
Zaila izaten da plaza osoan zer gertatzen den ikustea, estalitako parkea apur bat 
urrun dagoelako. Hala ere, etxetxoan Imanol, Garazik eta Leak teilatuan dagoen barra bat 





gorputza erortzen uzten dute. Txandaka egiten ari dira, osatu duten ilararen ordena jarraituz. 
Emozioa eta barreak. Min non hartu duten komentatzen ari dira. Maialen, bitartean, marrazki 
bat egiten ari da barruan. Ez dakit nola ez den kexatzen ari, ia ez dauka lekurik eta besteek  
mahaia zapaltzen ari dira. Tximinoak izango balira bezala jokatzen hasi dira, hotsak, 
keinuak.  
 
Antton, Unai, Lander, Peru, Teo, Ruben, Aitor eta Julen Power Ranger (batzuk 
maskarak, ezpatak….) eta dinosauroen arteko borrokan ari dira, txoko guztietatik mugituz. 
Etxetxoa babesa da eurentzat. Batzuk estrukturatik gora, behera, korrika, igo, jaitsi, lurrera 
bota… Dinosauroak bi dira, eta haiek bezalako soinu eta keinuak egiten dituzte. 
Dinosauroetan nahiko adituak dira. Denak mutilak. Oihuak eta zaratak (PAF, FUSH, BOOM). 
 
Asierrek ez daki non ezta norekin jolastu, bueltak ematen ditu besteen jolasak ikusiz, 
lagunei sorpresak eskatu eta ea jolastu dezakeen galdetuz. Bat-batean haserretu egin da eta 
estruktura azpian ezkutatu da haserre. Norbait hurbildu eta jostailu bat utzi dio, lasaitu eta 
hor jolasten egon da. Kanpora atera da eta Peru, Diego eta Ekaitzekin elkartu da, 
superzingekin ari dira. Peruk ez die neskei jolasten utzi, Asier Peru komentzitzen saiatu da. 
 
Batzuk etxetxoa batek ekarritako “Mikel Tube”ren komikia irakurtzeko erabili dute. 
Barruan lau mutil, bi neska eta ni. Niri irakurtzeko eskatu dit liburuaren jabeak. Ez dago ados 
nik egindako irakurketarekin, beraz, nahiz eta irakurtzen jakin ez berak bere esaldi propioak 
eraiki ditu (imajinatzen dut etxean kontatzen dioten modua hori dela eta dagoeneko buruz 
ikasi duela). zazpi pertsonentzako etxe txikia da, ni kanpora noa. Batzuk aputxurratzen hasia 
dira eta lekuaz kexatzen (“Ez dut ikusten”, “Utzi lekua”). Batek irakurri besteek entzun.  
 
Kolunpioetan denetarik ikus daiteke, nagusientzako kolunpio bat eta txikientzako 
beste bat dago. Txikien horretan txikiak ez ezik, nire gelakoak ere igotzen dira. Ekaitz eta 
Lea igo egin dira, apur bat egon eta joan. Txikiak ere handian igotzera animatzen dira. 
Maialenek txikiei eman nahi die, baina Leak ere. Hortaz,  ados jarri eta batak aurretik eman 
eta besteak atzetik. Asierrek kolunpioa bueltak emateko hartu du. Lea eta txiki bat hizketan: 
“si te bajas te enseño lo que hago” (txiribuelta), “déjame”.  
 
Plazari orokorrean dagokionez, “Zalditxoak”, “Txirrista” eta “Goiko etxea” aztertzea 





dituzte. Haur gehien dagoen txokoa erdigunea izaten da. Txirristatik binaka bota dira inoiz 
eta behetik gora igotzen saiatu. Behin etxetxoaren goiko aldean plastilinarekin hanburgesak 
egin. Zalditxoetan inoiz txikiren bat igo, bestela ezer ez.  
 
Plazako ordua 12:30-40ak arte izaten da, 30-40 minutuko saioa. Hala ere, ez dago 
ordu finkorik, segun eta plaza eta gero zer egingo dugun irakasleek erabakitzen dute noiz 
sartu. Batzuetan barrura sartzea kostatu egiten zaie, eta baita triziklo, karretilla, autobus 
guztiak jasotzea ere. Batzuk azkarrago sartzen dira nahiz eta trizikloak hartu behar dituztela 
badakiten. Batzuk korrika, oinez edo triziklo gainean. Laguntza behar izatekotan barruan 
daudenei trizikloak hartzea eskatu egiten zaie. Irakasle batek banan-banan sartzen ditu bere 
lekuan, besteak pasilloan utzi eta haurrak eskolako sarreran eseri dira, gero egingo dugunaz 
hitz egiteko. Urduri daudenez, apur bat egoten dira eserita lasaitu daitezen. Batzuk ez dira 




Lau-bost urteko gela, hemeretzi ikasle (bost neska, hamalau mutil). Goizeko 9:30etan 
sartzen dira eskolan. Tutorea eta biok gelan gaude. Zarata handia dago pasilloetatik, 
eskolara sartzeko ate bakarra dagoelako. Nagusiek (LH) lau-bost urtekoak agurtzen dituzte, 
haiek zirikatu edo agur esanez. Eskegitzeko pertxak kanpoan daude, goraino igo diren 
gurasoek jakeak kendu eta haien seme alabak laguntzen dituzte. Batzuei besteei baino 
gehiago kostatzen zaie gelara sartzea. Kasu horretan irakasleak edo nik sartzen laguntzen 
diegu, haiengana joan eta eskua emanez.  
 
Gela txokoka antolatuta dago, sartu eta ezkerrean arbela digitala eta kotxeen 
karreren inguruan lotutako materiala (kotxeak, pistak…), eskuman apal batzuk kutxetan 
animalia txikiak, trena, pieza txikiak eta mini sofa bat. Ezkerrean aurrerago, eraikuntzak 
egiteko egurrezko piezak daude apal batzuetan ordenatuta, bakoitzari dagokion lekuan pieza 
horren argazkia agertzen delarik. Gela erdian, ezkerreko izkinan sukaldetxoa dugu, harrikoa 
egiteko, arropa janzteko, janaria… Eskuman, aldiz, margotegiko mahaiak, bi mahai 
(laukizuzen) elkarrekin karratu bat osatuz (horrelako hiru multzo daude). Ondoan, haur 
bakoitzaren apala, margoak, errotulkiak, kola, artaziak, gometxak… eta baita tenpera txokoa 





esertzeko banku batekin. Gelan sartu eta aurrean ikusten den lehenengo gauza arbela da, 
egutegia dago, zerrenda, letrak, haurren argazkiak, oharrak (“Plazatik bueltan Maialen eta 
Garazi komunetik azkar etorri behar dira”)…  
 
Liburutegia eskuman, beste aldean mahai jolasak eta izkinan baita ordenagailua ere. 
Amantalak eskegitzeko pertxak gela barruan daude, eskumaldeko leihoen azpian. Argitasun 
handia dago bi aldeetan dauden laupabost leihoak direla eta. Haurrek egindako lanek 
(proiektuko kontuak…) gelako hormak eta txokoak atontzen dituzte. Gelan koloreak dira 
nagusi, arbela, bankuak, mahaiak, apalak…  Urdina eta gorria, batez ere. 
 
Lehenengo sartzen direnak batzuk lotsati, beste batzuk pozik lehenak iritsi direlako. 
Hala ere, nahiz eta jakin sartu bezain laster jakea kendu eta borobilean jartzeko aulki bat 
hartu behar dutela, batzuk arduratuta daude besteei haiek ekarri duten sorpresa erakusten. 
Tutoreak eta biok birritan errepikatu behar diegu Lea eta Asierri jakea kentzearen kontua. 
Egunero izaten da kontu berdina. Batzuk margotegira edo sukaldera doaz zuzenean, besteei 
haien sorpresa erakutsi edo bakoitzak berearekin jolasteko. Beste batzuk aulkia hartu eta 
lurrean dagoen markatutako koloretako zintaren gainean jarri du aulkia, txamarra jantzita. 
Euria ari du, eta nahiz eta euritakoa ekarri jaka batzuk bustita daude, beste batzuk txanoa 
jantzita datoz. Haideek jakea jantzita utzi du gaixorik dagoela esan duelako. Ekaitzek jakea 
kendu behar duela gogoratu eta kanpoan uztera joan da. Batzuk haien aulkia jarri eta eseri 
egin dira, beste batzuk bere lagunei ondoan eser daitezen aulki bat ekarri diete. Maialenek 
Garaziren ondoan nahi du, baina Leak baita ere. Ados jar daitezen denbora utzi diegu. 
Azkenean Garazi lekuz aldatu da, eta Maialen eta Lea haserretu.  
 
Unaik uretako botak aldatu ditu, eskolan erosoago egoteko zapatilla batzuk dituelako. 
Bera bakarrik gelatik kanpoan dagoen armairura joan da, aldatzeko lurrean eseri eta gelan 
falta den Aitorrekin sartu da, bera azkar, Aitor atzean utziz. Aitor soberan dagoen aulkian 
eseri da, arbela aurrean tutoreak, hamazazpi haurrek eta nik egin dugun zirkuluan.  
 
Arduraduna gaur Diego da, gelara sartu bezain laster zerrenda begiratu eta besteei 
gogorarazi die. Zerrenda pasatzen hasi da, izenak ahoz esanez. Bi falta dira, Alazne eta 
Teo. Bere argazkiak bilatu eta irakaslearen laguntzaz arbelaren goialdean itsatsi ditu. 
Egutegian gaurko eguna borobildu eta atzokoa tatxatu du. Bitartean korroan Ekaitzek aurrez 





bere sorpresa ezkutatzen saiatu da esku artean duen hori ikusi dugula badakielako. Azpian 
uzteko begirada batekin nahikoa izan da. Batzuk ipurdia itsatsita dute, beste batzuk hanka 
bat bestearen azpian, besteak ez daude aurrera begira, albokoak zer egiten duen begiratzen 
dute, batzuk jolasten, batak besteari sorpresa gordetzeko esaten dio baxu.  
 
Diego zenbat etorri garen apuntatzeko zenbatzen ari denean, Alazne eta Teo sartu 
dira gelara, 9:45ak aldera. Amak goraino lagundu die. Lotsatuta sartu, lagun guztiak atea 
dagoen lekura begira daude, Maialenek eta Leak aulki bana ekartzen diete, eta haien 
ondoan jartzea nahi dute, “Alazne, hemen, hemen”. Alaznek nahi duen lekuan eseri da, 
izkinan. Gaur egingo duguna jarri dugunean, bakoitzak bere sorpresa erakusteko ordua iritsi 
da, 10:00ak. Diegok superzing batzuk ekarri ditu. Erakusteko zoruan jarri eta dituen guztiak 
bota ditu, 3. Tutoreak zer diren galdetu du. Lander aditua da kontu horretan, 60 bat izango 
ditu ekarri duen poltsa horretan. Atzo zenbatu genituen. Sorpresak erdigunean utzi behar 
dira. Diegok erabaki behar du sorpresak erakusteko norabidea ezkerrera edo eskumara 
izango den. Ezkerrean Antton, eskuman, aldiz, Aitor. Antton du adiskideago. Anttonek 
ezpata bat ekarri du, egunero ekartzen duen superheroien biserarekin batera. Sorpresa 
ekarri ez dutenek zer edo zer kontatu dezakete ahoz. Batzuk ezer ez esatea dute nahiago. 
10:45ak, sorpresak erakusten berandu egin zaigu, beraz tutoreak haurrei sorpresak ikusten 
jarraitu (bost faltan) edo jolastera joan nahi duten galdetu die. Tutoreak eta biok ere bozkatu 
dugu. Jolas librea. Gehienek jolastera, jolasteko gogoa dute, batzuk ezinegona erakusten 
dute aulkian.  
 
Aulkiak azkar-azkar jaso, batzuk korroan utzi dituzte. Bizpahiru geratu dira han, eta 
baita sorpresa baten bat ahaztuta ere. Batzuk zuzenean joan dira haien sorpresa apalean 
gordetzera, beste batzuk erdiguneko zoruan eseri dira jolasten. Lander eta Unai 
superzingekin ari dira. 60 superzingak ilaratan jarri eta bota behar dituzte. Landerren 
sorpresa denez berak antolatu du jolasa, batzuk Unairentzat eta beste batzuk Landerrentzat. 
Bi talde, batak bestearen superzingak behera bota behar ditu, bat aurrean jarri, 
atzamarrarekin superzinga jo eta ilaratan daudenak bota. Biak euskaraz ari dira, nahiz eta 
zailtasunak izan. Kontzentratuta daude, baina ez dago lehiakortasunik. Unaik baten bat 
botatzea lortu duenean Landerrek “Benga hauek zuretzat, hartu, orain ni”. 11:00ak aldera 
Inar eta Diego etorri dira ikusle moduan. Ez dute hitzik egiten, inguruan eserita begira daude.  
Jolasten utzi ez dietenez Diego joan egin da. Unai jolasaz aspertu egin denean Inarri 





Iker margotegian ari da Imanolek ekarri duen ordenagailuarekin, bera bakarrik eta 
lasai. Erdigunean Teo, Iker, Peru eta Julen pistolekin jolas sinblikoan ari dira; bik haien 
pistola propioa dute, baina Julenek Lego piezekin bat sortu du. Korrika eta bueltaka ari dira 
gelatik, tiroak elkarri emanez. Tutoreak bost minutu gehiago besterik ez die utzi. Jolasa 
moztu du. Orduan, Ekaitz, Julen eta Iker Legorekin formak egiten hasi dira, orri batean 
agertzen diren forma ezberdinen proposamenak  begiratuz. Ikerrek pistola bat egitea erabaki 
du, tutoreak ezetz. Ezer batu gabe txokoz aldatu da. Nahiago du egurrezko piezekin 
eraikuntzak egin, kasu batzuetan alboko Landerrekin hitz egiten du, baina berak bere 
eraikuntza propioa egitea du nahiago. Biak lasai daude. Atzean duen Ekaitzek egin duen 
eraikuntza gustatu zaio (oso handia da) eta jolasean sartu da, Ekaitzek ekarritako kotxeak 
karrerak egiteko erabiliz. Indar handiz bota behar dira eta aurrealdean dagoen plaka bat 
bota.  
 
Garazi gaztelu bat ari da egiten, Imanol kotxeen proiekturako kotxeen pista bat. 
Presarik ez du. Garaziri pista gustatu eta elkarlanean aritu dira. Liskarrak espazio faltagatik 
eta Imanoli ez zaio gustatzen Garazik piezak nola jarri dituen. Estruktura potentea egin arte, 
tutoreak kotxeak eta beste elementu batzuk sartzen ez die utzi.  
 
Bi neska ordenagailuan jolastu nahi dute, bata “Paint” programarekin, bestea letrak 
egin eta inprimatu. Letrak egiten bukatu duenean tutoreari inprimatzeko abisatu eta behera 
jaitsi da egindako lana jasotzera. Sukaldean Haidee, Diego, Julen, Ruben, Maialen eta Lea 
ari dira sukaldatzen, mahaitxoan plastilina nahastua artaziekin moztu eta gero plateretan 
zerbitzatuz.  
 
Alazne gelatik bueltak ematen ari da, bakarrik eta lasai. Maialenek, Garazik eta Leak 
leku bat egin diote arbel aurrean medikuetan jolasten. Bi mediku, gaixo bat. Tresneriarekin 
Alazneren gorputza aztertzen ari dira.  
 
Inar eta Aitorrek dinosauroentzako mini zoo bat egin dute erdigunean, hesiak jarri eta 
barruan dinosauroak. Julenekin ari da Ruben Power Rangersetan jolasten, gelako proiektu 
txikia hori izan baitzen. Gela osotik mugitzen dira, salto eta piruetak eginez. Julenekin egon 
nahi du denbora guztian. Momentu batean despistatu eta bere bila hasi da, bera oihuka 
deituz. Aitor Rubenen sorpresarekin ari da jolasean, kotxe teledirigido bat da, baina berak ez 





kotxe bat hartu eta horren kontra bota du, nahiz eta tutoreak gelditzeko esan berak jarraitu 
du. Orain zertan jolastu ez daki eta bueltak ematen hasi da. Azkenean, plastilinarekin ari da 
margotegian, ondokoekin hitzik egin gabe.  
 
35 minutuko saioa. 11:20etan batzeko ordua heldu da, gehienek esan eta arazorik 
gabe batu egiten dute. Batzuk txoko ezberdinetan egon direnez jolasten, han eta hemen ari 
dira batzen. Batzen bukatu dutenean, egurrezko eraikuntza txokoan batzen ari direnek 
laguntza behar dute. Tutoreak eta biok batzen lagundu dugu. Azkenik, zirkuluan esertzen 
dira, koloretako zeloa dagoen lekuan eta besteek bukatu bitartean liburu bat hartu dute, 
lasai-lasai gaileta jateko ordua heldu arte. Batenbatek amantalean plastilina zatiren bat sartu 




5.Eranskina: jokaera motorreko sailkapenetan oinarritutako ehunekoak 
*Oh.: guztira agertzen den zenbakia da hamar aste horietan txoko horretan eman den jolas kopurua 















1.taula: erdigunea jokaera motorreko sailkapenetan oinarritutako ehunekoak (ikus 6.1 eranskina) 





3.taula: kolunpioak jokaera motorreko sailkapenetan oinarritutako ehunekoak (ikus 6.3 eranskina) 
 





5.taula: azpiko etxea jokaera motorreko sailkapenetan oinarritutako ehunekoak (ikus 6.5 eranskina) 







* Ez da behaketarik egitea lortu 
Goiko etxea (hutsik) 
* Ez da behaketarik egitea lortu 
 












8.taula: etxetxoa jokaera motorreko sailkapenetan oinarritutako ehunekoak (ikus 6.8 eranskina) 


























11.taula: eraikuntzak jokaera motorreko sailkapenetan oinarritutako ehunekoak (ikus 6.11 eranskina) 
 





Liburutegia (hutsik)  
*Ez da behaketarik egitea lortu 
Ordenagailuak (hutsik) 
*Ez da behaketarik egitea lortu 
 













14.taula: tenpera txokoa jokaera motorreko sailkapenetan oinarritutako ehunekoak (ikus 6.14 
eranskina) 
15.taula: eraikuntza txikiak eta animaliak jokaera motorreko sailkapenetan oinarritutako ehunekoak 









































Zer egitera bultzatzen 
gaitu? 
 
Motrizitate fina: sorpresa: ordenagailua (atzamarrak), 
xilofono eta kotxeekin lurrean (atzamarrak) 
 
Motrizitate lodia: autobusa ((gidari bat atzean hiru leku): 
hankak eta besoak), triziklo normala (hankak eta besoak), 
triziklo gainean sinboliko ((karrerak, batak bestea 
harrapatu): hankak eta besoak), bueltak motorrean (hankak 
eta besoak), triziklo borobila ((eserlekuak zirkulu itxuran 
jarrita) hankak), trizikloarein bueltak (hankak eta besoak), 
karretillan hostoak garraiatu (besoak), trizikloarekin bueltak 
(hankak eta besoak), patinete (hankak eta besoak), 
 karretilla (besoak), trizikloan igota ((bata aurrean eta 
bestea atzean) hankak eta besoak), trizikloan bakarrik 
(hankak eta besoak), sinboliko: Hulk eta kareta (korrika: 
hankak), trizikloan (hankak eta besoak), batzuk trizikloan 
besteak korrika (hankak), autobusean bueltak (hankak eta 
besoak), trizikloan (hankak eta besoak), nagusiak jarraitu 
trizikloarekin (hankak eta besoak), motorrarekin Power 
Rangerretan (korrika, salto besoak eta hankak), trizikloan 
bueltak (hankak eta besoak), karretilla (besoak), motorra 
(hankak eta besoak), triziklo bakarrik (hankak eta besoak), 
triziklo bueltak (hankak eta besoak), trizikloa duten 
besteekin elkartu (hankak eta besoak), trizikloan norbait 
eraman (hankak eta besoak), autobusean norbait eraman 


















Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
 
 
-      - 
L, A: Bakarrik: ordenagailuarekin bakarrik, karretillan 
bueltak bakarrik, motorrean bakarrik, trizikloarekin bakarrik, 
trizikloan bakarrik,trizikloarekin bakarrik, patinete bakarrik, 
trizikloan bakarrik, trizikloan bakarrik  
     -  
L, A: Lankidetza: autobusean batek gidatu atzean lagunak 
(hitzik egin gabe eta txandak aldatu), triziklo normala (gidari 
bat, atzean bat) txandaka, autobusa (batek gidatu hiru 
atzean eta besteen jolasean) eta gidatzeko txandak egin, 
elkarrekin jolastu xilofono eta kotxeekin (interakzioa eta 
jolas berdina aita eta ama sinbolikoaren barruan), jolas 
berdina baina bakoitzak bere rola (txandaka), trizikloan 
jendea eraman, trizikloan pertsona bat aurrean eta bestea 
atzean (hitzik ez, gidatzeko txandak), autobusean bueltak 
(bat gidari eta bi atzean txandak egin), triziklo (batek gidatu 
beste bat atzean eta besteen jolasean motorrean (bakarrik 
baina besteen jolasean)), motorrean bakarrik motorrik gabe 
daudenekin jolasten, triziklo borobilean bakarrik baina 
motorrean dagoen beste batekin jolastu, karretilla duten 
besteekin batera baina bakoitzak bere rola, triziklo atzean 
norbait (hitzik ez) trizikloa duten besteekin elkartu, jolas 
berdina baina bakoitzak bere triziklo eta rola 
(elkarrekin),trizikloa daukatenekin elkartu, jolas berdina 
baina bakoitzak bere rola, trizikloan kanpokoekin jolastu 
(elkartu), triziklo ezberdinetan taldetxo bat eta elkarrekin 
joan (bakoitzak berera), trizikloa duten besteekin elkartu 
(bakoitzak bere triziklo) 
  
- 
L, A: Aurkaritza: trizikloan oinez doazenak harrapatu, 



























Sortu: xilofono eta kotxeekin lurrean (sinboliko), triziklo 
gainean sinboliko, sinboliko: Hulk eta kareta, motorrarekin 










Gogoratu: karretillan hostoak garraiatu, triziklo borobila, 
karretilla, karretilla eraman, autobusa gidatu, triziklo normala 
gidatu, bueltak motorrean, trizikloarekin bueltak, trizikloarekin 
bueltak, patinete, trizikloan igota, trizikloan bakarrik, 
trizikloan, trizikloan batzuk besteak korrika, autobusean 
bueltak, trizikloan, trizikloan bueltak, motorra, triziklo 
bakarrik, triziklo bueltak, trizikloa duten besteekin elkartu, 










Negatibo: triste (mina hartu/eman), haserre (denbora asko 
txanda aldatu gabe), haserre (“ez naiz jolasten ari”), haserre 







Zer nolako emozioak 
sentitzera bultzatzen 
gaitu? 
Positibo: barreak (harrapatu nahi), barreak (triziklo borobil 
eta triziklo normalarekin), pozik (elkarrekin),poza eta 
barreak, barreak 
 
Neutro: emozioa (trizikloetan azkar), urduritasuna/emozioa 
(ez harrapatu) 
 





(Aurreko bat hartu ardatz 





Gorputz osoa mugitu edota lasaiago egoteko aukera 
eskaintzen du erdiguneak, eta taldeka zein bakarka 
jolasteko, edozein motako jolas eta harremanekin, poza 
bezalako emozioak nagusi izanik 








Zer egitera bultzatzen gaitu? 
 
Motrizitate fina:  jolas sinboliko medikuak (batak 















-    - 
L, A: Bakarrik 
       - 
L, A: Lankidetza: Bi mediku, gaixo bakarra 
(interakzioa baina bakoitzak bere rola) 
- 
L, A: Aurkaritza 
  









Zer pentsatzera bultzatzen gaitu? 
 



























Neutro: mina (gaixoa, rola) 
 





(Aurreko bat hartu ardatz eta 




Jolas sinbolikorako leku aproposa da, pertsona bat 
baino gehiagok parte hartzeko aukera eskaintzen 
duena, aldi berean jolasten ari zaren horrekin 
uzteko lekua 








Zer egitera bultzatzen 
gaitu? 
 
Motrizitate fina: kateari bueltak eman eta gorputza 
hilda (eskuak) 
 
Motrizitate lodia: normal igota (hankak eta besoak), 
alde batera igota bata bestearengana heltzeko, 
normal igota (hankak eta besoak), normal igota 











Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
 
 
      -       - 
L, A: Bakarrik: bakarrik kolunpioan, alboko 
kolunpioan norbait baina hitzik ez bakoitza berera, 
bakarrik igota baina kanpokoekin hitz egin, bueltak 
bakarrik    
   - 
L, A: Lankidetza: elkarren ondoan eta interakzioa 
(helburu berdina: elkar jotzea) 
- 
L, A: Aurkaritza 
  









Zer pentsatzera bultzatzen 
gaitu? 
 











Gogoratu: kateari bueltak eman eta gorputza hilda, 









Zer nolako emozioak 




Positibo: lasai, barreak (bueltak), barreak (altu) 
 
Neutro: emozioa (ea elkar joko duten), emozioa (altu 
igo) 
 





(Aurreko bat hartu ardatz 
eta jokaera bere 




Ohiko moduan baino kolunpioak erabiltzeko modu 
berri baten bat asmatu dute haurrek, hala ere, 
kolunpioak bakarka jolasteko izaten jarraitzen dute, 
nahiz eta elkarlanean aritu nahi izanez gero, elkar 
eman dezaketen emozioa (altu igotzeagatik) 
bezalako sentsazioak azaleratuz 







Zer egitera bultzatzen gaitu? 
  
Motrizitate lodia: normal igota (hankak eta 





     -    - 






Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
     - 
L, A: Lankidetza 
- 
L, A: Aurkaritza 
  







Zer pentsatzera bultzatzen 
gaitu? 

















Zer nolako emozioak 
sentitzera bultzatzen gaitu? 
 
      Negatibo: haserre (anaiarekin liskarra) 
 
      Positibo: barreak (fuerte eman) 
 
      Neutro 
 










(Aurreko bat hartu ardatz eta 
jokaera bere osotasunean 
esaldi batean idatzi) 
  
  
Zalditxoak ohiko moduan erabiltzea da nagusi, eta 
nahiz eta alboan beste zalditxo bat egon, ez da 
inolako harremanik eman, haurrek zalditxoetan 
poza edo haserrea bezalako emozioak azaleratuz 











Zer egitera bultzatzen gaitu? 
  
Motrizitate fina: jolas sinboliko trizikloen 
aparkalekua ordaindu, (dirua hartu eta eman), 
dendak (janaria/dirua hartu eta eman), dendak 









-    - 
L, A: Bakarrik 
  
  - 




Zer nolako harremanak egitera 
behartzen gaitu? 
 
bere rola (helburu berdina), jolas berdina baina 
bakoitzak bere rola (helburu berdina), jolas 




L, A: Aurkaritza 
  







Zer pentsatzera bultzatzen 
gaitu? 
 
Sortu: jolas sinboliko (dendak), jolas sinboliko 























Zer nolako emozioak 
sentitzera bultzatzen gaitu? 
  
 
Negatibo: haserre (ez daukat lekurik/nire txanda 
da) 
 










(Aurreko bat hartu ardatz eta 
jokaera bere osotasunean 
esaldi batean idatzi) 
  
  
Motrizitate fina lantzen duen jolas sinbolikoa da 
nagusi, txandaka eta helburu berdina lortzeko 
asmoz lan egiten dute haurrek, elkarren artean 
haserretu edo rolak eskatzen duen moduan poza 
adieraziz 



























Zer egitera bultzatzen 
gaitu? 
 
Motrizitate fina: sabela ipurdia jartzeko lekuan ipini eta 
kateak bueltak eman ditzan eskuekin biratu, gero askatu 
kateko korapiloak kendu arte (eskuak), sabela ipurdia 
jartzeko lekuan ipini eta kateak bueltak eman ditzan 
eskuekin biratu (eskuak) 
 
Motrizitate lodia: kolunpioan normal egon (besoak 
kateetan eutsi eta hankekin aurrera eta atzera: hankak eta 
besoak), normal igota: hanka eta besoekin aurrera eta 
atzera (hankak eta besoak), normal igota baina jolas 
sinboliko (ume txikia) hanka eta besoekin aurrera eta 
atzera (hanka eta besoak), normal igota (hanka eta 
besoak), batak bestea eman (nagusi-nagusi, txiki-txiki, 
nagusi-txiki, txiki-nagusi: besoak), kolunpioan zutik jarri 
(oreka), buruz behera gorputza hilda (oreka), bi eskuak 







Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
 
 
-      - 
L, A: Bakarrik: bueltak bakarrik, bueltak bakarrik, igota 
bakarrik, kolunpioan bakarrik igota, kolunpioan bakarrik 
igota, bakoitza kolunpio batean baina jolas berdina, zutik 
bakarrik, buruz behera bueltak, txiribuelta bakarrik 
     - 
L, A: Lankidetza: batak bestea eman 
- 
L, A: Aurkaritza 
  











Zer pentsatzera bultzatzen 
gaitu? 
 











Gogoratu: sabela ipurdia jartzeko lekuan ipini eta kateak 
bueltak eman ditzan eskuekin biratu, gero askatu kateko 
korapiloak kendu arte, sabela ipurdia jartzeko lekuan ipini 
eta kateak bueltak eman ditzan eskuekin biratu, normal 
igota, normal igota, normal igota, batak bestea eman, 









Zer nolako emozioak 
sentitzera bultzatzen gaitu? 
  
 
Negatibo: beldurra (altuegi) 
 
Positibo: barreak (bueltak), barreak (txiribuelta) 
 
Neutro: emozioa (altu igo) 
 









(Aurreko bat hartu ardatz 
eta jokaera bere 




Kolunpioan ohiko moduan jolasteaz gain, zabuan 
txiribueltak eta bueltak emateko lekua ere bada, elkar 
emateko, elkarrekin hitz egiteko edota txandak itxaroteko 
orduan harremanak ematen diren, emozioa (altu igo) edo 
beldurra bezalako emozioak argira atereaz, batak altu 
gustuko duelako eta besteak altuegi dela uste duelako 













Zer egitera bultzatzen 
gaitu? 
 
Motrizitate lodia: jolas sinboliko (aita eta ama): estruktura 
eskalatu (hankak eta besoak), zonbiak vs superheroiak: 
igo, korrika, salto (hankak eta besoak), Power Rangers: 
estruktura eskalatu (hankak eta besoak), superheroiak: 
korrika (hankak), superheroiak: estrukturatik igo jaitsi 
korrika (hanka eta besoak), borrokak eta ibilbidea egin 
(hankak eta besoak), dinosauroak: estruktura igo/jaitsi 
(hankak eta besoak), jolas sinboliko: dinosauroetatik ihes 





Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
 
  
-    - 
L, A: Bakarrik: azpian bakarrik ezkutatuta, azpian bakarrik 
ezkutatuta 
  
       - 




interakzioa (aita/ama sinbolikoaren barruan) 
  
- 
L, A: Aurkaritza: bakoitzak bere papera baina jolas 
berdina (denak denon kontra), bakoitzak bere papera baina 
jolas berdina (superheroiak denon denon kontra),jolas 
berdina baina bakoitzak bere papera (superheroiak denon 
denon kontra), jolas berdina baina bakoitzak bere papera 
(bata bestearen kontra) 
 
L, A: Lankidetza eta aurkaritza: jolas berdina baina 
bakoitzak bere papera (dinosauro vs pertsona) bakoitzak 
bere papera baina jolas berdina (zonbi vs superheroi) jolas 









Zer pentsatzera bultzatzen 
gaitu? 
 
Sortu: jolas sinboliko: estrukturaren goialdera igotzeko 
hainbat bide daude, sare bat, igotzeko eskailera bereziak 




























Neutro: emozioa (atzetik etorri), emozioa (ez harrapatu), 
amorruz/haserre (superheroi rola) 
 





(Aurreko bat hartu ardatz 
eta jokaera bere 




Igotzeko bide (traba) ezberdinak dituen estruktura hau 
motrizitate lodia lantzeko egina dago, goian pertsona bat 
baino gehiago egoteko aukera egonik, batzuk jolas 
sinbolikoa aurrera eramateko eta beste batzuk, aldiz, 
haserre daudenean ezkutaleku gisa erabiltzen dutena 








Zer egitera bultzatzen 
gaitu? 
 
Motrizitate fina: jolas sinboliko (aita eta ama): xilofonoa jo 
(atzamarrak), superheroiak: ezpata mugitu, sare batekin 
hartu (atzamarrak), plastilinarekin hanburgesa 
(atzamarrak), margotu (atzamarrak) 
 
Motrizitate lodia: zonbiak vs superheroiak: korrika etxe 
inguruan eta barruan (hankak), lapurrak harrapatu: korrika 




etxetxoko mahaian igo eta teilatuan duen barratik heldu, 









Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
 
 
-     - 
L, A: Bakarrik:  haserre (ezkutalekua),bakarrik salto egin, 
 bakarrik margotu, jolas berdina (tximinoak) baina 
bakoitzak bere papera (mina non hartu komentatu) 
 
      - 
L, A: Lankidetza: bakoitzak bere rola baina jolas berdina 




L, A: Aurkaritza 
  
L, A: Lankidetza eta aurkaritza: bakoitzak bere papera 
baina jolas berdina (superheroiak: talde bat baten kontra), 
bakoitzak bere papera baina jolas berdina (zonbi vs 












Zer pentsatzera bultzatzen 
gaitu? 
    
   Sortu: jolas sinboliko (aita eta ama): xilofonoa jo,         
superheroiak, plastilinarekin hanburgesak, margotu, zonbiak 
vs superheroiak, lapurrak harrapatu, saltoak, tximinoak 
 
   Ebaluatu 
 
   Analizatu 
 
   Aplikatu 
 
   Ulertu 
 








Zer nolako emozioak 
sentitzera bultzatzen gaitu? 
  
Negatibo: haserre (toki txikia ez dut ikusten/entzuten), 




Neutro: emozioa (salto), emozio (etxetxo:ez harrapatu) 
 









(Aurreko bat hartu ardatz 
eta jokaera bere 




Etxetxoak motrizitate fina zein lodia lantzeko aukera 
eskaintzen du, mahaian igo eta leiho zein atetik salto 
eginez, mahaitxoan jolas lasaiagoetan arituz, elkarrekin 
hitz egin edo besteek egiten dutena behatuz, honen harira 
sortuko diren emozioa (saltoak) bezalako sentsazioak 
agertuz 





















Zer egitera bultzatzen 
gaitu? 
 
Motrizitate fina: sorpresa: ordenagailua (atzamarrak), 
xilofono eta kotxeekin lurrean (atzamarrak), jolas sinboliko 
medikuak (batak bestea sendatu, tresnak atzamar eta 
eskuekin hartu), kateari bueltak eman eta gorputza hilda 
(eskuak), jolas sinboliko trizikloen aparkalekua ordaindu, 
(dirua hartu eta eman), dendak (janaria/dirua hartu eta 
eman), dendak (janaria/dirua hartu eta eman), sabela 
ipurdia jartzeko lekuan ipini eta kateak bueltak eman ditzan 
eskuekin biratu, gero askatu kateko korapiloak kendu arte 
(eskuak), sabela ipurdia jartzeko lekuan ipini eta kateak 
bueltak eman ditzan eskuekin biratu (eskuak), jolas 
sinboliko (aita eta ama): xilofonoa jo (atzamarrak), 
superheroiak: ezpata mugitu, sare batekin hartu 
(atzamarrak), plastilinarekin hanburgesa (atzamarrak), 
margotu (atzamarrak) 
 
Motrizitate lodia: autobusa ((gidari bat atzean hiru leku): 
hankak eta besoak), triziklo normala (hankak eta besoak) 
triziklo gainean sinboliko ((karrerak, batak bestea 
harrapatu): hankak eta besoak), bueltak motorrean (hankak 
eta besoak), triziklo borobila ((eserlekuak zirkulu itxuran 
jarrita) hankak), trizikloarein bueltak (hankak eta besoak), 
karretillan hostoak garraiatu (besoak), trizikloarekin bueltak 
(hankak eta besoak), patinete (hankak eta besoak), 
 karretilla (besoak), trizikloan igota ((bata aurrean eta 
bestea atzean) hankak eta besoak), trizikloan bakarrik 
(hankak eta besoak), sinboliko: Hulk eta kareta (korrika: 
hankak), trizikloan (hankak eta besoak), batzuk trizikloan 
besteak korrika (hankak), autobusean bueltak (hankak eta 
besoak), trizikloan (hankak eta besoak), nagusiak jarraitu 
trizikloarekin (hankak eta besoak), motorrarekin Power 




bueltak(hankak eta besoak), karretilla (besoak),motorra 
(hankak eta besoak),triziklo bakarrik (hankak eta 
besoak),triziklo bueltak (hankak eta besoak), trizikloa duten 
besteekin elkartu (hankak eta besoak), trizikloan norbait 
eraman (hankak eta besoak), autobusean norbait eraman 
(hankak eta besoak), normal igota (hankak eta besoak), 
alde batera igota bata bestearengana heltzeko,normal igota 
(hankak eta besoak), normal igota (hankak eta besoak), 
normal igota (hankak eta besoak), normal erabili (beso eta 
hankak), kolunpioan normal egon (besoak kateetan eutsi 
eta hankekin aurrera eta atzera: hankak eta besoak), 
normal igota: hanka eta besoekin aurrera eta atzera 
(hankak eta besoak), normal igota baina jolas sinboliko 
(ume txikia) hanka eta besoekin aurrera eta atzera (hanka 
eta besoak), normal igota (hanka eta besoak), batak bestea 
eman (nagusi-nagusi, txiki-txiki, nagusi-txiki, txiki-nagusi: 
besoak), kolunpioan zutik jarri (oreka), buruz behera 
gorputza hilda (oreka), bi eskuak kateetan jarrita txiribuelta 
atzera (besoak), jolas sinboliko (aita eta ama), estruktura 
eskalatu (hankak eta besoak), zonbiak vs superheroiak: igo, 
korrika, salto (hankak eta besoak), Power Rangers: 
estruktura eskalatu (hankak eta besoak), superheroiak: 
korrika (hankak), superheroiak: estrukturatik igo jaitsi korrika 
(hanka eta besoak), borrokak eta ibilbidea egin (hankak eta 
besoak), dinosauroak: estruktura igo/jaitsi (hankak eta 
besoak), jolas sinboliko: dinosauroetatik ihes estrukturatik 
igo/jaitsi (hankak eta besoak), zonbiak vs superheroiak: 
korrika etxe inguruan eta barruan (hankak), lapurrak 
harrapatu: korrika (hankak), barrutik kanpora salto egin 
(hankak), tximinoak: etxetxoko mahaian igo eta teilatuan 
















Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
-    - 
L, A: Bakarrik: ordenagailuarekin bakarrik, karretillan 
bueltak bakarrik, motorrean bakarrik, trizikloarekin bakarrik, 
trizikloan bakarrik,trizikloarekin bakarrik, patinete bakarrik, 
trizikloan bakarrik, trizikloan bakarrik, bakarrik kolunpioan, 
alboko kolunpioan norbait baina hitzik ez bakoitza berera, 
bakarrik igota baina kanpokoekin hitz egin, bueltak bakarrik, 
bakarrik igota, bakarrik igota, bueltak bakarrik, bueltak 
bakarrik, bakarrik igota, kolunpioan bakarrik igota, bakarrik 
igota, bakoitza kolunpio batean baina jolas berdina, zutik 
bakarrik, buruz behera bueltak, txiribuelta bakarrik, azpian 
bakarrik ezkutatuta, azpian bakarrik ezkutatuta, haserre 
(ezkutalekua),bakarrik salto egin,  bakarrik margotu, jolas 
berdina (tximinoak) baina bakoitzak bere papera (mina non 
hartu komentatu) 
      - 
L, A: Lankidetza: autobusean batek gidatu atzean lagunak 
(hitzik egin gabe eta txandak aldatu), triziklo normala (gidari 
bat, atzean bat) txandaka, autobusa (batek gidatu hiru 
atzean eta besteen jolasean) eta gidatzeko txandak egin, 
elkarrekin jolastu xilofono eta kotxeekin (interakzioa eta 
jolas berdina aita eta ama sinbolikoaren barruan), jolas 
berdina baina bakoitzak bere rola (txandaka), trizikloan 
jendea eraman, trizikloan pertsona bat aurrean eta bestea 
atzean (hitzik ez, gidatzeko txandak), autobusean bueltak 
(bat gidari eta bi atzean txandak egin), triziklo (batek gidatu 
beste bat atzean eta besteen jolasean motorrean (bakarrik 
baina besteen jolasean)), motorrean bakarrik motorrik gabe 
daudenekin jolasten, triziklo borobilean bakarrik baina 
motorrean dagoen beste batekin jolastu, karretilla duten 
besteekin batera baina bakoitzak bere rola, triziklo atzean 
norbait (hitzik ez) trizikloa duten besteekin elkartu, jolas 
berdina baina bakoitzak bere triziklo eta rola 




baina bakoitzak bere rola, trizikloan kanpokoekin jolastu 
(elkartu), bi mediku, gaixo bakarra (interakzioa baina 
bakoitzak bere rola), elkarren ondoan eta interakzioa 
(helburu berdina: elkar jotzea), jolas berdina baina 
bakoitzak bere rola (helburu berdina), jolas berdina baina 
bakoitzak bere rola (helburu berdina), jolas berdina baina 
bakoitzak bere rola (helburu berdina), batak bestea eman, 
jolas berdina eta elkarren arteko interakzioa (aita/ama 
sinbolikoaren barruan), bakoitzak bere rola baina jolas 
berdina (aita/ama), denek jolastu baina bakoitzak berea 
(hanburgesak egin), triziklo ezberdinetan taldetxo bat eta 
elkarrekin joan (bakoitzak berera), trizikloa duten besteekin 
elkartu (bakoitzak bere triziklo) 
  
- 
L, A: Aurkaritza: trizikloan oinez doazenak harrapatu, 
bakoitzak bere rola baina jolas bakarra (denak denon 
kontra), bakoitzak bere papera baina jolas berdina (denak 
denon kontra), bakoitzak bere papera baina jolas berdina 
(superheroiak denon denon kontra),jolas berdina baina 
bakoitzak bere papera (superheroiak denon denon kontra), 
jolas berdina baina bakoitzak bere papera (bata bestearen 
kontra) 
  
L, A: Lankidetza eta aurkaritza: jolas berdina baina 
bakoitzak bere papera (dinosauro vs pertsona) bakoitzak 
bere papera baina jolas berdina (zonbi vs superheroi) jolas 
berdina baina bi talde (dino eta ihes), bakoitzak bere papera 
baina jolas berdina (superheroiak: talde bat baten kontra), 
bakoitzak bere papera baina jolas berdina (zonbi vs 





















Sortu: xilofono eta kotxeekin lurrean (sinboliko), triziklo 
gainean sinboliko, sinboliko: Hulk eta kareta, motorrarekin 
Power Rangerretan, nagusiak jarraitu trizikloarekin, 
medikuak (rola hartu), alde batera igota bata bestearengana 
heltzeko estrategia, jolas sinboliko (dendak), jolas sinboliko 
(dendak), jolas sinboliko (triziklo garaje), kolupioan normal 
igota baina jolas sinboliko (ume txikia), txiribuelta, jolas 
sinboliko: estrukturaren goialdera igotzeko hainbat bide 
daude, sare bat, igotzeko eskailera bereziak edota eskalatuz 
(11), jolas sinboliko (aita eta ama): xilofonoa jo,         
superheroiak, plastilinarekin hanburgesak, margotu, zonbiak 












Gogoratu: karretillan hostoak garraiatu, triziklo borobila, 
karretilla, karretilla eraman, autobusa gidatu, triziklo 
normala gidatu, bueltak motorrean, trizikloarekin bueltak, 
trizikloarekin bueltak, patinete, trizikloan igota, trizikloan 
bakarrik, trizikloan, trizikloan batzuk besteak korrika, 
autobusean bueltak, trizikloan, trizikloan bueltak, motorra, 
triziklo bakarrik, triziklo bueltak, trizikloa duten besteekin 
elkartu, trizikloan norbait eraman, autobusean norbait 
eraman, kateari bueltak eman eta gorputza hilda, normal 




(kolunpio), normal igota (zaldi), normal igota (zaldi)  
(aurrera/atzera), sabela ipurdia jartzeko lekuan ipini eta 
kateak bueltak eman ditzan eskuekin biratu, gero askatu 
kateko korapiloak kendu arte, sabela ipurdia jartzeko lekuan 
ipini eta kateak bueltak eman ditzan eskuekin biratu, normal 
igota, normal igota, normal igota, batak bestea eman, zutik, 






















Negatibo: triste (mina hartu/eman), haserre (denbora asko 
txanda aldatu gabe), haserre (“ez naiz jolasten ari”), haserre 
(jolas sinbolikoarekin jarraitu nahi ez), haserretu (anaia), 
 haserre (anaiarekin liskarra), haserre (ez daukat 
lekurik/nire txanda da), beldurra (altuegi), haserre 
(lagunekin haserretu eta azpian ezkutatu), haserre (toki 
txikia ez dut ikusten/entzuten), haserre (toki txikia ez dut 
ikusten/entzuten) 
 
Positibo: barreak (harrapatu nahi), barreak (triziklo borobil 
eta triziklo normalarekin), pozik (elkarrekin), poza eta 
barreak, barreak, lasai, barreak (bueltak), barreak (altu), 
barreak (fuerte eman), pozik (janaria saldu), pozik (janaria 
saldu),  barreak (bueltak), barreak (txiribuelta) 
 
Neutro: emozioa (trizikloetan azkar), urduritasuna/emozioa 
(ez harrapatu), emozioa (ea elkar joko duten), emozioa (altu 
igo), emozioa (atzetik etorri), emozioa (ez harrapatu), 
amorruz/haserre (superheroi rola), emozioa (salto), emozio 
(etxetxo:ez harrapatu), mina (gaixoa, rola), emozioa (altu 
igo), 
 















(Aurreko bat hartu ardatz 





Motrizitate fina zein lodia martxan jartzeko aukera 
eskaintzen duen lekua da, arlo kognitiboa alde batera utzi 
eta denetariko harremanak ematen dira, jolas indibidualak 
eta emozio anitzak azaleratuz 















Zer egitera bultzatzen 
gaitu? 
 
Motrizitate fina: sorpresa: super zings (atzamarrak), 
sorpresa: super zings zaldiaren gainean (atzamarrak), 
super zings (atzamarrak), kotxe txikiekin (atzamarrak), 
sorpresa: gaztelua (atzamarrak), sinboliko: medikuak 
tresnak erabili (atzamarrak), sorpresa: super zings 
(atzamarrak), eraikuntzak egin (atzamarrak), jolas 
sinboliko: mediku (atzamarrak tresnak hartzeko), sinboliko: 
mediku (tresnak erabiltzeko atzamarrak), eraikuntza eta 
kanpoko elementuak: kotxeak (atzamarrak), sorpresa: 
gaztelua (atzamarrak) 
 
Motrizitate lodia: jolas sinboliko tiroak eman: saltoak, 
korrika, lurrera bota (hankak, besoak), Power Rangers. 
Korrika, salto (hankak eta besoa), Power Rangers: korrika, 
salto (hankak eta besoak), kotxe teledirigido salto eta 














Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
  
-     - 
L, A: Bakarrik: printzesa bakarrik bueltak, jolas berdina 
baina bakarrik (zaldiaren gainean super zings) 
  
       - 
L, A: Lankidetza: kotxe teledirigido (batak gidatu besteak 
salto), eraikuntza berdina egin (talde lana), bi mediku gaixo 
bat (interakzioa rola da), denon artean jolastu gazteluarekin 
(aldi berean), elkarrekin jolastu gazteluarekin (aldi berean), 
bakoitzak bere rola (mediku), jolas berdina eta interakzioa 
(kotxe txikiekin), bi mediku gaixo bat, bi mediku gaixo bat 
- 
L, A: Aurkaritza: jolas berdina baina bakoitzak bere rola 
(bat baten kontra) jolas berdina baina bat bestearen kontra 
(leihakortasuna, super zings), bat bestearen kontra (super 
zings, leihakortasuna), jolas berdina baina tiroak haien 
artean 
  
L, A: Lankidetza eta aurkaritza: jolas berdina baina 
bakoitzak jolas bat (kontra), bakoitzak rol bat baina 
elkarrekin jolastu (kontra), jolas berdina baina bakoitzak rol 
























Aplikatu: nola bota besteen super zings (estrategia), nola 
bota besteen super zings (estrategia), nola bota besteen 




Gogoratu: super zings zaldian, kotxe txikiekin, 
gazteluarekin jolastu, eraikuntza eta kotxeak, gaztelua, 
jolas sinboliko tiroak eman, Power Rangers, Power 
Rangers, kotxe teledirigido salto eta korrika (hankak), 











Negatibo: haserre (nik gidatu nahi dut sorpresa: kotxe 
teledirigido) 
 
Positibo: poza (irabazi super zings), barreak (dantza 
barregarria), lasai (bueltak printzesa), lasai 
 
Neutro: gaizki sentitu (medikuarenean), gaizki sentitu 
(medikuarenean), gaizki sentitu (medikuarenean),  emozioa 
(rola, tiroak),   emozioa (kotxe salto) emozio (rola Power 











(Aurreko bat hartu ardatz 
eta jokaera bere 




Jolas sinbolikoa da nagusi txoko honetan espazio zabala 
dagoelako, beraz, baita motrizitate lodia ere, nahiz eta 
zorua sorpresekin jolasteko leku aproposa den motrizitate 
fina landuz. Mota askotako harremanak topa ditzakegu 
hemen, taldetxoak batez ere, elkarlanean, bakoitzak rol 
jakin bat betez, emozio Positiboentzako ere lekua utziz 









Zer egitera bultzatzen 
gaitu? 
 
Motrizitate fina: eskuekin piezak manipulatu eraikuntza 
handiak egiteko edota eraikuntza horietan kanpoko 
elementuak (kotxeak) sartu eta pista bat izango balitz 
bezala jolasteko (atzamarrak), eraikuntzak egin eta kanpoko 
elementuak sartu (animaliak)(atzamarrak), eraikuntzak egin 
(atzamarrak), kotxeen pista bat eraiki (atzamarrak), 





Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
  
-    - 
L, A: Bakarrik: ondoan beste bat baina bakoitzak bere 
pista, bakoitzak pista bat eraiki 
        - 




bota txandaka, eraikuntzak eta zooa egiten talde lana, 
eraikuntza berdina egin baina hitzik ez, elkarlana 
eraikuntzak egiteko, elkarlana eraikuntzak egiteko 
- 
L, A: Aurkaritza 
  







Zer pentsatzera bultzatzen 
gaitu? 





















Negatibo: haserre (espazio falta), haserre (modu horretan 
egin nahi ez) 
 














(Aurreko bat hartu ardatz 






Eraikuntzak egiteko txokoa estruktura egokiak zelan eraiki 
pentsatzeko lekua da, taldeka zein banaka, zeinetan 
 motrizitate fina den nagusi, eta baita amorrua bezalako 
sentimenduak ere, egindako lana zapuztu egin delako 








Zer egitera bultzatzen gaitu? 
  
Motrizitate fina: plastilina moztu (atzamarrak), 
sinboliko: tresnak sukaldatzeko erabili (atzamarrak), 







Zer nolako harremanak egitera 
behartzen gaitu? 
 
 -     - 
L, A: Bakarrik: bakarrik (ondoan beste batzuk beste 
jolas bat, baina berera) 
     - 
L, A: Lankidetza: bakoitzak bere rola (eserita, beste 
batzuk prestatu), elkarrekin jolastu (interakzioa) 
- 
L, A: Aurkaritza 
 










Zer pentsatzera bultzatzen 
gaitu? 
 
















Zer nolako emozioak sentitzera 
bultzatzen gaitu? 
  
Negatibo: haserre (lekurik ez/ez didazu egiten uzten) 
  










(Aurreko bat hartu ardatz eta 




Sukaldatzera bideratutako txokoa da, sukaldeko 
tresna zein plastilinaz egindako janariak prestatzeko, 
taldeka zein banaka, beti ere denontzako leku ezta 
tresnarik ez dagoela kontutan izanik 
















Zer egitera bultzatzen 
gaitu? 
 
Motrizitate fina: Rayo McQueen ordenagailu txikia 
(jolasak) (atzamarrak), puzzleak egin (atzamarrak), 
margotu (atzamarrak), sorpresa: karruaje (atzamarrak), 
dorrea eraiki (atzamarrak), plastilina (atzamarrak), margotu 
(atzamarrak), mahai jolasa (atzamarrak), margotu 
(atzamarrak), margotu (atzamarrak), margotu (atzamar), 
sorpresa: makinita (atzamarrak), marrazkia (atzamarrak), 
margotu (atzamarrak), xakeko piezekin jolastu 
(atzamarrak), xakeko fitxekin jolastu (atzamarrak), puzzlea 
egin (atzamarrak) 
 






Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
 
  
-      - 
L, A: Bakarrik: pertsona bakarrarentzako jolasa da 
(ordenagailua), puzzlea bakarrik egin, bakarrik margotu 
alboan jendea, karruaje bakarrik, dorrea bakarrik, plastilina 
bera bakarrik (alboan jendea, hitzik ez),bakarrik 
margotu(alboan jendea hitzik ez), mahai jolasa bakarrik, 
margotu bakarrik, margotzen bakarrik, makinita bakarrik 
(txandaka), marrazkia bakarrik, elkarren ondoan margotu 
eta hitz egin, dantza elkarrekin baina bakarrik 
      - 
L, A: Lankidetza: puzzlea elkarrekin egin, elkarlana 
xakeko piezekin, elkarlana fitxak jartzeko, puzzleak egiteko 
elkarlanean aritu  
- 













Zer pentsatzera bultzatzen 
gaitu? 
 
Sortu: margotu, plastilina, margotu, margotu, margotu, 






Aplikatu: ordenagailuko jolasa, dorrea, mahai-jolasa, 















Negatibo: haserre (kolorea kendu/ez dago kolore berdinik) 
 
Positibo: lasai margotzen, lasai puzzlearekin, lasai 














(Aurreko bat hartu ardatz 
eta jokaera bere 




Margotegian margotu zein puzzle edota sorpresekin aritu 
daiteke, motrizitate fina landu eta arlo kognitiboa martxan 
jarriz mahai jolas edota puzzleak egiteko orduan, 
horregatik bakarrik egotea nahiago dute haurrek 
16.irudia: gelako margotegiko jokaera motorreko sailkapena 
 




Zer egitera bultzatzen gaitu? 
  






Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
-    - 
L, A: Bakarrik: elkarren ondoan eserita egon (banku 
bakarra), marrazki propioen inguruan hitz egin eta 
konparatu eta komentatu 
     - 
L, A: Lankidetza 
- 
L, A: Aurkaritza 
  










Zer pentsatzera bultzatzen 
gaitu? 
 















Zer nolako emozioak 













(Aurreko bat hartu ardatz eta 
jokaera bere osotasunean 
esaldi batean idatzi) 
  
  
Tenpera txokoak motrizitate fina lantzea besterik ez du 
ahalbidetzen, sormena bultzatu eta nahiz eta banaka lan 
egin arren albokoekin egindakoa komentatzeko aukera 
eskaintzen du, elkarren artean lortutako emaitzak 
komentatu (barreak) edota laguntza eskatuz (kolore hau, 
bestea) 













Zer egitera bultzatzen 
gaitu? 
 
Motrizitate fina: lego piezekin eraikuntzak, etxeak eta 
pistola (atzamarrak), garajea eta animalia txikiak 
(atzamarrak), trena eta trenbideak eraiki (atzamarrak), lego 
piezekin eta trenbidea eraiki (atzamarrak), animalia eta 






Zer nolako harremanak 
egitera behartzen gaitu? 
  
-      - 
L, A: Bakarrik: bakarrik jolastu, elkarrekin baina bakoitzak 
bere forma edo eraikuntza propioa 
       - 
L, A: Lankidetza: bakoitzak bere trenbide zatia jarri (talde 
lana), elkarrekin lan egin lego piezak eta trenbidea 
eraikitzeko, animaliak ilaratan jarri,trenbidea egiteko 
bakoitzak zatiak jarri (elkarlana) 
- 
L, A: Aurkaritza 
  










Zer pentsatzera bultzatzen 
gaitu? 
 






Aplikatu: trena eta trenbideak eraiki, lego piezak eta 










Zer nolako emozioak 
sentitzera bultzatzen gaitu? 
  












(Aurreko bat hartu ardatz 
eta jokaera bere 




Jolasteko pieza txikiak egonik motrizitate fina da nagusi 
batez ere txoko honetan, arlo kognitiboa martxan jartzeko 
lekua utziz, zer eta nola egin pentsatzeko, eta nahiz eta 
elkarren ondoan lan egin, bakoitzak bere eraikuntza 
propioa egin edota lankidetzan aritu daiteke, nahiz eta 
kasu batzuetan leku faltagatik batak bestea oztopatu 























Zer egitera bultzatzen 
gaitu? 
  
Motrizitate fina: sorpresa: super zings (atzamarrak), 
sorpresa: super zings zaldiaren gainean (atzamarrak), super 
zings (atzamarrak), kotxe txikiekin (atzamarrak), sorpresa: 
gaztelua (atzamarrak), sinboliko: medikuak tresnak erabili 
(atzamarrak), sorpresa: super zings (atzamarrak), eraikuntzak 
egin (atzamarrak),jolas sinboliko: mediku (atzamarrak tresnak 
hartzeko), sinboliko: mediku (tresnak erabiltzeko atzamarrak), 
eraikuntza eta kanpoko elementuak: kotxeak (atzamarrak), 
sorpresa: gaztelua (atzamarrak), eskuekin piezak manipulatu 
eraikuntza handiak egiteko edota eraikuntza horietan kanpoko 
elementuak (kotxeak) sartu eta pista bat izango balitz bezala 
jolasteko (atzamarrak), eraikuntzak egin eta kanpoko 
elementuak sartu (animaliak)(atzamarrak),eraikuntzak egin 
(atzamarrak), kotxeen pista bat eraiki 
(atzamarrak),eraikuntzekin pistak egin (atzamarrak), 
eraikuntzak egin (atzamarrak), plastilina moztu (atzamarrak), 
sinboliko: tresnak sukaldatzeko erabili (atzamarrak), sinboliko: 
sukaldatzeko tresnak (atzamarrak), Rayo McQueen 
ordenagailu txikia (jolasak) (atzamarrak), puzzleak egin 
(atzamarrak), margotu (atzamarrak), sorpresa: karruaje 
(atzamarrak), dorrea eraiki (atzamarrak),plastilina 
(atzamarrak), margotu (atzamarrak), mahai jolasa 
(atzamarrak), margotu (atzamarrak), margotu (atzamarrak), 
margotu (atzamar), sorpresa: makinita (atzamarrak), 
marrazkia (atzamarrak), margotu (atzamarrak), xakeko 
piezekin jolastu (atzamarrak), xakeko fitxekin jolastu 
(atzamarrak), puzzlea egin (atzamarrak), marrazkia egin 
pintzelarekin (atzamarrak), lego piezekin eraikuntzak,etxeak 
eta pistola (atzamarrak), garajea eta animalia txikiak 
(atzamarrak), trena eta trenbideak eraiki (atzamarrak), lego 
piezekin eta trenbidea eraiki (atzamarrak), animalia eta 






Motrizitate lodia: jolas sinboliko tiroak eman: 
saltoak,korrika,lurrera bota (hankak, besoak), Power Rangers. 
Korrika, salto (hankak eta besoa), Power Rangers: korrika, 
salto (hankak eta besoak), kotxe teledirigido salto eta korrika 



















Zer nolako harremanak 




-     - 
L, A: Bakarrik: printzesa bakarrik bueltak, jolas berdina baina 
bakarrik (zaldiaren gainean super zings), ondoan beste bat 
baina bakoitzak bere pista, bakoitzak pista bat eraiki, bakarrik 
(ondoan beste batzuk beste jolas bat, baina berera), pertsona 
bakarrarentzako jolasa da (ordenagailua), puzzlea bakarrik 
egin, bakarrik margotu alboan jendea, karruaje bakarrik, 
dorrea bakarrik, plastilina bera bakarrik (alboan jendea, hitzik 
ez),bakarrik margotu (alboan jendea hitzik ez), mahai jolasa 
bakarrik, margotu bakarrik, margotzen bakarrik, makinita 
bakarrik (txandaka), marrazkia bakarrik, elkarren ondoan 
margotu eta hitz egin, dantza elkarrekin baina bakarrik, 
lkarren ondoan eserita egon (banku bakarra), marrazki 
propioen inguruan hitz egin eta konparatu eta komentatu, 
bakarrik jolastu, elkarrekin baina bakoitzak bere forma edo 
eraikuntza propioa 
        - 
L, A: Lankidetza: kotxe teledirigido (batak gidatu besteak 
salto), eraikuntza berdina egin (talde lana), bi mediku gaixo 
bat (interakzioa rola da), denon artean jolastu gazteluarekin 
(aldi berean), elkarrekin jolastu gazteluarekin (aldi berean), 
bakoitzak bere rola (mediku), jolas berdina eta interakzioa 
(kotxe txikiekin), bi mediku gaixo bat, bi mediku gaixo bat, 
elkarrekin egin eraikuntza gero kotxeak bota 
txandaka,eraikuntzak eta zooa egiten talde lana, eraikuntza 
berdina egin baina hitzik ez, elkarlana eraikuntzak egiteko, 
elkarlana eraikuntzak egiteko, bakoitzak bere rola (eserita, 
beste batzuk prestatu), elkarrekin jolastu (interakzioa), 
puzzlea elkarrekin egin, elkarlana xakeko piezekin, elkarlana 
fitxak jartzeko, puzzleak egiteko elkarlanean aritu, bakoitzak 
bere trenbide zatia jarri (talde lana), elkarrekin lan egin lego 
piezak eta trenbidea eraikitzeko, animaliak ilaratan 





L, A: Aurkaritza: jolas berdina baina bakoitzak bere rola (bat 
baten kontra) jolas berdina baina bat bestearen kontra 
(leihakortasuna, super zings), bat bestearen kontra (super 
zings, leihakortasuna), jolas berdina baina tiroak haien artean 
  
L, A: Lankidetza eta aurkaritza: jolas berdina baina bakoitzak 
jolas bat (kontra), bakoitzak rol bat baina elkarrekin jolastu 
























 Sortu: eraikuntzak egin, medikua (rola), medikua (rola), 
mediku (rola), eraikuntza, pista, pista, pista, eraikuntza, 
margotu, plastilina, margotu, margotu, margotu, margotu, 
marrazkia, margotu, dantza, marrazkia (artelana), lego 







Aplikatu: nola bota besteen super zings (estrategia), nola 
bota besteen super zings (estrategia), nola bota besteen 
super zings (estrategia), ordenagailuko jolasa, dorrea, mahai-
jolasa, makinita, puzzlea, puzzlea, trena eta trenbideak, lego 




Gogoratu: super zings zaldian, kotxe txikiekin, gazteluarekin 
jolastu, eraikuntza eta kotxeak, gaztelua, jolas sinboliko tiroak 
eman, Power Rangers, Power Rangers, kotxe teledirigido 
salto eta korrika (hankak), sinboliko: ezpatekin, printzesa, 
eraikuntza eta kotxeak, eraikuntza eta animaliak, karruaje, 
xakeko piezak, xakeko piezak, garajea eta animalia txikiak, 



















Negatibo: haserre (nik gidatu nahi dut sorpresa: kotxe 
teledirigido), haserre (espazio falta), haserre (modu horretan 
egin nahi ez), haserre (lekurik ez/ez didazu egiten uzten), 
haserre (kolorea kendu/ez dago kolore berdinik), haserre 
(irakasleak jolasa mugatu) 
 
Positibo: poza (irabazi super zings), barreak (dantza 
barregarria), lasai (bueltak printzesa), lasai, harro helburua 
lortzen duenean (atzeko plaka bota), lasai margozten, lasai 
puzzlearekin, lasai margozten, lasai plastilinarekin, lasai 
margozten, pozik (bakoitzak egindako lana dela eta: itxura 
barregarriak), pozik (bazkaria goxo) 
 
Neutro: gaizki sentitu (medikuarenean), gaizki sentitu 
(medikuarenean), gaizki sentitu (medikuarenean), emozioa 
(rola, tiroak), emozio (rola Power Rangers), emozioa (rola 
Power Rangers), emozioa (kotxe salto) 
 













(Aurreko bat hartu 





Motrizitate fina eta arlo kognitiboa martxan jartzeko lekua da 
gela, lankidetzako egoerak nagusi izanik eta emozioentzako 
leku txiki bat besterik ez utziz 




































15.irudia: gelaren hobekuntza proposamenerako maparen irudia 
 
 
 
